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D u l c e a b a n d o n o . 
£ 1 e m b e l l e c i m i e n t o d e l a 
c i u d a d . 
«ún no hatee muchas horas que don Gabriel Pomho, haMando en l a re-
, : . ¿e fuerzas vivas que tuvo luga r en l a Alloaildía pana binscar nuevos 
Bm" ^ vida a Sanitandeir, imauifestaha que lo primiero y principad que se 
íSístiaba atender era la u n b a n i z a c i ó n y enubellecmii-ento de la capital . 
"fseüoT Pombo. al decir eso. hablaba por todos los santandeirinos ansio-
^ foque, de una vez paira siempre, se acometa esa necesaa-ia obra, sin l a 
^¡1, todos los esfuerzos que se hagan por l a a t r a c c i ó n de fou;>austerois re-
ffiltarám, inútilles. 
HOIBOS didio que hablaba por todos los Santander i nos y no hemos d i -
cho bien, porque hay entre ellos determinados elementos para los cuales eso 
dal enibéllecúniento es una perfecta t o n t e r í a . No hace fal ta enuimei-acrilos y 
nombrados menos; i>ero b a s t a r á con que Jiagauiios la i n s i n u a c i ó n de que 
JIOS referíanos a quienes m á s ineludibles deberes t ienen de hacer las cosas 
a ^ ^ o s a pasar porque no se co r r i j a lo deficiente hasta que lleguie un 
nuevo verano y se enmiende lo que sea posible a u n a velocidad desenfre-
nada, moque "todo quede peor que antes. Pero no pasemos, en cambio, por 
ítauello que, pudiéndose hacer bien, se hace maJl, con evidente perjuicio 
^ al ornato público, harto mail parado desde que nadie quiere preoou-
parée de su. salvación. 
fíoa referimos con esto a la hunentable obi-a que acaba de terminarse 
«B ¿ pabellón N a r b ó n , pana l a cual non suponemos que se l i a b r á u m...vi-
lizado los neciosan-ios arquitecitos. Se t r a t a de u n niianiiari-acho que ofende a 
la vista y cuya, nviistrureinn no se hnhiera consentido, no ya en una ciu-
dad, sino ni siquiera en una v i l l a de a lguna importancia . Pa r a esa dase 
de obras no hace falta d i recc ión n i nada. Eí m á s atrasado albañiil h a b r í a 
jumeado aligo infinitamionte mejor, que resuiltaise m á s adecuado al luga i 
donde hubiese de emplaz/arse. Todo Santander se ha fijado y a en el espu-
pento y ha oomenrtado l a desdichada obra en el m á s desfavorable sentida 
para sus ejecuitores. ¿Se h a b r á fijado en ella t a m b i é n el digno arquitecto 
municlpall? Y si así lo ha hecbo, ¿creo sinceraimiente que no es u n parchazo 
ridículo- entre las hermosas edificaciones de aquella v ía? 
Dijémse que el autor del p rovec ió ha querido llevar a cabo una i m i -
tación del cierre de un corro de bolos o de un cementeno pucdíleriino. Lo 
dicen así aquellas tapias de m a n i p o s t e r í a blanqueadas con «.lechada» a las 
que no fíiiMa la carresipondiente puertecita de hieraxí que da paso a tres 
^MBflllaruoas del mismo materia;! de la pared. ¡Una verdadera ¡preciosidad 
en plena alameda de J e s ú s de Monasterio, que i n v i t a r á a l a r isa de todos 
las forasteros, como ha invi tado a l a de todos los i n d í g e n a s ! 
¡Y pensar que al leer este a r t í cu lo todos d a r á n l a r a z ó n y nadie h a r á 
nada porque desaparezca ese esperpento! Porque bien saludo es de todos 
una vez que en Santander PO hace una obra, aunque ella vaya en 
W f l » t o d a s las r-a-ias de la esleiiea y del ornarto, sa-.queda .<.si 
hee tanto el pelo. 
andono de que: todos disünrtamios y gracias al cual nos 
La bandera (fo los Regulares-
H a n l l e g a d o l o s 
S e v i l l a . 
R e y e s a 
fmmr „ ̂  LLEGAD A 
^ V I L L A , 11. - A las diez me 
^ de la m a ñ a n a llegó el t ren es-
que conducía a Sus Majesta-
' £ £ Gobier™ Y ailto pei-sonal 
A la estación acudieron las au tor i -
, civiles y ni i litares, comisiones v 
J^n tac iones de todas las entida-
una Meg-ación de estudiantes, 
^comandantes de los submarinos 
U l A , L PUOrío. numerosas damas 
de C-ranada. con bañil , . , ; , 
^usiea, encargada de rendir hono-
^ ^ S ^ e r d e l . t , r e n ' e l a l > ^ ó 
^«1 dfn,!^1!1111^0 y al Uniente oo-
M K o . 8 &S señor González 
di'', a ]os Soberanos la 
K á ó n io nt5n- >,'lil>re de 111 ciudad v 
Añores. e"la un Sf>l)c.i"bio ramo 
S i ^ 0staci6n se ^ 
r h i a íi 8,1 r ' e ^ e & 0 a ^ Cor-
, ^ ¿ 0 1 ' S:Vl:"iriS ^ 'vi l lanos. 
Ciaríerh ?l,f' !l-slmtos cle hmportan-
S " ? . l ^ - ^ n c i a en Madr id , 
honar'f ' ,a canilP'afiía que le 
S C y ^ i c l a m . e n t e , mon-
1 ^ i d r w C c 0 m ^ f i a d t 1 la Peina 
l ^ v y s ' ' ^ o d i r ig iéndose 
It1 eitfu¿iL-n 0 a('1 invado con 
»M0 u&iasm,: rlurante todo 'el t ra-
I f f ^ n aeinUr breve á & ^ ^ o so 
i'edra. «>a a colocar l a p r imera 
í-vir.u v A ^ A S A - C U N A 
M T } esperar:. la ^1,erta de l a Cn-
\ r y ^ ¿ ^ ¡ ' a S1,1S Majedades 
i ^ W i ó n 'n' e! I ,w^dcnte do 
K k l^s ^ dtó I a bion-
| ) :' • r u a r l a sonmientes, l a be-
l'íjlpiri í-n0;,..6!1 t>sl€. momento,, pro-
k ^res r . \ r \ T T é n ^amorosa y 
P Piropeaban a l a Sobera-
V'vificadT In ceremonia de coloca-
ción d i la prmieí-u piedra, se trasilad, 
¡a recia comitiva a.l Alcázar , donde 
•spcr ihan las Comisiones mil i tares , a 
las euales d i r ig ió l a pa labra el presi-
de inte de Conisejo. 
ÉL DISCURSO D E SANCHEZ GUE-
R R A 
S E V I L L A , 14—El presidente del 
Consejo comenzó diciendo que era un 
honor pa ra él tener utn hennano m i l i -
bar, y que aunque sus hijos h a b í a n 
slagido i a carrera de las Armas, ha-
b í a n ounppilido sus deberes para con 
la Pa t r ia , derramando eQ mds peque-
ño su sangre por ella. 
AHigunias personas—SÍJTUÍó diciendo el 
pna^idente—, oon buena fe, y otras 
respondiendo a otros dictados, se han 
¡«•«puesto en diferentes ocasiones ha-
:'er creer que l a p é r d i d a de las Colo-
nias fué debida a l E jé rc i to , ouaaido la 
cu lpa fué de todos. 
A ñ a d i ó que v e n í a a Sevilla a admi-
r a r a l E jé rc i to , por el ouall s e n t í a 
giran c a r i ñ o , y que pasaron los tiem-
pos en que él E j é r c i t o c o n s t i t u í a una 
oonporac ión aparte, porque hoy cons-
;i tuye él Ejiército el pueblo y necesita 
•4 c a r i ñ o de todos y l a fuerza de toda 
la n a c i ó n . 
T e r m i n ó diciendo que aibogaba pol-
l a op in ión de l a g ran fami l i a miditar. 
/VVVVVVVVVMÂAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAA'̂^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
U N A BODA 
E n Marmoilejo ( Jaén) se ha cele-
brado el enllaoe matrimaniail de l a se-
filorita M a r í a de l a Cabeza Sánchez 
Scllíis, con el conoejiall y i>restiigio®o 
conuerclante de Baillén don Pablo Atgui 
'n r Ailonso, primio carnal de nuestro 
ditreotoir. 
Los r e c i é n casados han fijado su re-
sidiencia en B a ñ é n . 
B A U T I Z O 
En l a iglesia pa^iroquial de Santa 
Luicía recibió aiyer las aguas baiutift-
niail.es una jireciosa n i ñ a h i j a de núes-
r d is t inguid os amigos don S i r ó 
Ocejn y d o ñ a E Piparan za Mai"tínez. 
, A l a nueva cr is t iana se l a pueieron 
los nombres de M a r í a Teresa. 
F é l i c i t a m o s a los felices esposos. 
E L P U E R T O DE SANTANDER.- 1-1. T l i A S A T I A N T i c o I I n i . A N D E S «SVAARDAM» SALIENDO DE NUES-
• TRO PUERTO CON R U M B O A A\í i" .PICA (Foto Samot.) 
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Lecturas peligrosas. 
S e ñ o r i t a s d e ! a c l a s e m e d i a 
*5 
No es la primiera voz, . n i re n i Ja 
ú l t ima , qu-' t ró tanaos >-n estn^ t-njuñ.-
ñ a s de las peligrosas lecturas que h\¡ 
•xpi ud; :i a d'.i.ric en las l i b r e ñ a s , 
sin que siquiera los libreros se den 
juen ta de Jo que venden, porque de 
í o b n r rs saludo que el oficio de l ibrc-
o. la n , u •. -n'.ii de las veces, tñ igual 
q u e - e l .de dependicnto de cua lqu i . r 
ramo come'-cii J, cor. lo que quercm, -
dei i r qiu' no se éxiig*? para el oas^ 
í'riítcri-, n i gni^to alguno, y menos qi:r-
sé hayan de leer todos los l ibros quie 
salen a l a venta. 
Esto ú l t i m o és u n gravísiíiK.i p a l ; 
porque, c m l a miejorv hacna In, pue-
de ponerse en manos de una mujer 
honrada u n l ib ro sucio, uno de eao!= 
libros que no se e s c r i b i r í a n nunca 
si n o hubiese muchachos inexpertos 
que se complacieran en su lectura, 
v a que no puede suponerse el hecho 
de que haya u n solo hombre, qm 
por e s túp ido placer del pensamiento, 
se recree en esa baja l i t e r a tu r a que 
producen determinados cerebros en 
feimos. 
Si el l ibrero leyese, o por lo me-
nos ojease todos los v o l ú m e n e s quij 
tuviera que poner a l a venta—com 
el comerciante anal iza y estudia Lo 
quie vende paira no e n g a ñ a r a s1' 
clientela—no se d a r í a - jamás o! 
caso que hemos s e ñ a l a d o antes, caso 
har to frecuente, porque autores y 
j indecencias in.-^Mta.s en sus obras coi 
p,.riadas inocof^tes. que en nada sim 
j bo|j.c!>,'i p n-j i -.•ni'-u lo qjiie hay ei 
el inferior. . 
Pongamos ú n eirunpb'i; la novel; 
t i t u l ada «Señor i t a s de la clase m: 
día-), de la afliié es aulor Lu i s León 
I L a portada de la obra no habla a IÜÍ 
sentidos. Hay en ella representada: 
des inuidnohi las de ca ra triste, qu-
iñi ra í i ai lector nn poco surprendi 
das. Parece que quieren decirle 
"Acjuí nos '.tiene u.sled n id i l í adas V 
llevar una vida, l á n g u i d a , vestidas d' 
cursis, i io i tando a la-fuerza a lafe n i 
ñ a s bien, pa i a que no se nos con-
funda con las modist i l las y obrerap 
Abra, usted este l ib ro , en que se no-
¡p in t a t a l y como somos y se vierte u w 
|lá,grianíL por nruestra juven tud melan 
cól ica y nuestra v ida , siempre afo 
nosa y a h o g a d a . » Y por si la insi 
nun.ción fuera poco, sobre el dibuje 
en letras azules, campea el nomib!-
del autor, asiduo colaborador el. 
Prensa Asociada, cuya "firma heme 
visto muchas veces en diarios ca t é 
lieos. ¿Qué tiene de e x t r a ñ o ' q u e r 
l ibrero, ante aquellas s e ñ o r i t a s de J; 
•:• r'.-id-i. ten humiildes y ' b o n i t a s , ^ 
~4 nombre de Lu i s León, se decida 
entregar el voluanen a la pr imera sé 
ñ o r a que le p ida u n l ib ro mora l e 
interesante, si previamente no ha 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S 35» Y • • • 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR EL ALMASDE 
F a l l e c i ó e n G i n e b r a ( S u i z a > 
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1922 
DESPUÉS DB RKCIBIK LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
¿ # B. I P . 
Bu. desconsolada esposa d o ñ t Josefa Abril y Ramírez de Arellano, sus hijos 
Manuel y Juan José, hermana Asunción (viuda do Calderón), hermanes 
políticos, sobrinos y demás parieates, 
SUPLIGÁN- a sus imigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor f n sus oraciones y se sirvan asistir a 
los funeral» s que, nor el e^rno descanso de su alma, 
se celebrarán «1 próximo jueves, día 19 del actual, a 
la» D I E Z Y MEOIA de la miñona , en la iglesia par-o-
quial del rueblo de Rerlfña (Toranzo); por cuyos fa-
vores Ies vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 15 de octubre de 1922. 
repaflado sus p á g i n a s ? De .seguro 
pii'. (MI ello no i - ' ha guiado' sino e l 
- o de s rfñr bteqi a s u - d i en tü y, 
ijp, .•mbargo. iKilirú, .pqffgÉa en su^ 
inanes uaia ni.ra q^ie no dudamos en 
•epaitar de indeoeaito; a d e m á s dé ¡H-
ulso v mal mtr-ncion'ida. 
Luis León se recre,a en, p in l tn ' Ip» 
IAS vivos onadrcis • dC' l a piasióip ,rfli -
¡•al";i l;i. miamiera de «-ROS eRCritorés 
ofran Ejrá.fióos qme ja.nias se cnidaiTin 
ie cubrirlo? con las m á s rudimenta-
•ias expresiones del disimnlo. Todas 
•'-aiS s e ñ o r i t a s de l a dase media, que 
lesfiilan por las hojas del. libro 8on 
-nurihachas sin seso, qaie no tienen 
• ."nmvnMi'ntp en servir de placer ni 
^rotagonista, en oininijo esto lo cTesea. 
íóvem's frivolas, sin alma, s in c^een-
ñ a s . ansiosas solaanc-nte. de cazar 'al 
-i .iso. f nndiéi idole las redes dé- BUB 
encantos. • ' • ' • - y 
• ¿Sinperajneidi1 f&eévé td autor qu« 
~on as í las s e ñ o r i t a s .de l a . clase^ nje-
i i a ? ¿ S i n c e r a m e n f e se h a b r á c r e í d a 
'".-> lia bocho una huona ndveJa, des-
' i r tuando el modo^ dtí •s&r de,esa cl^i-
se Isoci'ail feimientna, . mlei'ecedora de 
jOdos los respetos y de todas las aten-
Mornes, aiunquo no sea m á s qué por 
••il desa^mparo en que la sodedad las 
*Ai*ne?{ l .;istima grando ha sido, que 
i sun lo de tanda importancia., mere-
cedor de u n detenido estudio', con-
•ienzudo y benigno, haya caído en 
nanois que. lejos do 1 ratar le con _la 
. -irioi- i í v ó n (iehida. l e han uttili-
'ado para, que sirva de eje a l o s , m á s 
rapuignantes apetitos-•• 
L a qr í t ioa abenas tiene que hacer 
al ocuparse de esta obra, .porque, l i-
'orariamente considerada, no:tir>ne 
valor alguno. Sólo el periodista está 
•n el caso, a fuer de informador , de 
^•uñarse de ella para advert i r a las 
•nmieres honoslas y a los padres de 
famil ia , que buscan para sus hijas 
las buenas lecturas, que no'sef dejen 
sorprender por esa por tada inocértte 
v esa firma c o n o c i d í s i m a en los dia-
rios llamados ca tó l icos . ! 
E . C. 
Y no las echaron de menos. 
S o n r o b a d a s las m á « 
quinas del Minister io 
del T r a b a j o 
M A D R I D , 14.—La P o l i c í a ha deflou-
lierto nna banda de estafadores cuyo 
•rinciipall negocio cons i s t í a en retirar 
Eneros de los establecimientos por 
nedio de vaües falsos. 
AJ realiz-Ort- una «operac ión» en la 
•alie d d Blanquillo, fué detenido un 
u jeto l lam ado An,t onio Mota, . quien 
•o que era mandatar io de otro llá-
miado Antonio Hiermáindez. 
E n d domici l io de és te fueron halla-
das una m á q u i n a de escribir y otra 
de callcuilar, procedentes d d ministe-
rio d d Trabajo, y varios airtícuHoe, ré-
sailltado de. otrais fecihoríais. 
Se calcula en 12.000 pesetas el valoi) 
de lo que llevaban estafado. 
A R O I X - P A G I N A Í . flBK*ia^niPiKlllih«B" m m B P . w m m m * * 
La situación « n Mpir-mecos. 
E l m i é p c o l e s d a n c o m i e n z o 
l a s o p e r a c i o n e s s o b r e 
h u c e m a s . 
Ih-iSpiir-s. dril m s i i r l o proniLi ir ió mi 
.'•-i ni,, m i'lniii; . | i l i s i l ü n el I ' . RodTljJp., 
ijwwfiesor do este Si niiiiini i^, «pie fin' 
(•«ouicilKijdn ¡pe» l<5ig uu.iitei'osos fimBS 
ocm ejéiutfilar feffvan 
I;i [•.•ír-niqiui'ii, l i . n n n n d d Utítl % l 
ilii'iifi:siiiii"( jn'ni.'.-sirui.. ! 0 Jl(' \ail i i íí] 
brazo de SMII I'"I ;I i ir i scd .InviiM- HJ SI ' 
IIIÍII.Ii ¡n, .MI cftuya < ;i:|'¡ii:i w ruiii-'» un 
«Té Déusnt» 
El momento político. 
E l p r e s i d e n t e d e < C o n s 
6 ) 0 
e n 
M U L E Y MUSTAFA vafluisnio, cóqüo ha de 
M E I L I L L A , Ü.-HÉÍ cminoicidn indi-v- d a d ' ó los . 'rhoiw. 
0);i. ..\l,i.illi'\ .M;iiW¡iií;i, «jyie se lia-lhi sjeibe 
i^iido 011 ühaif'firiiiiius, rm gu se íl^gia a ó e s t á «MI la ven^ainzia,, siinto «-n sa.l>w 
^viMioo ffuwí no se halla. depcrnCagio, i '^rdojtar. 
bimo paisionero, áetSHte \̂ 6 de jtuiio IVítoiraiflesLa ^Uie no se deibe ha.hhir ya 
de l^ü, amites de los sucosos del inem ntóii d', | hóao»" d<d Kj.'-ivllo haiski qiuv 
vionicudo raps. i aii i ni i H'M i, niioga. cpié ha- no se fki.altiice la eaiiitpafia, «jute ha de 
va, jM-did<i •iM.ird.'mi a las aJulnirid idcs, rií>j|iair IIIULOIMHS d m l n s de milliMirs > 
VA. H A I A L l nN IH'. CEI ¡ ( 'X^k 11:1 v ltwi(ieíl<>s mi l i la r . ' s gtue cni icn 
, ^ f 1 * , " ' 1 ° LA IJRr.BT.Vn DÉ 1.0S gulNCKN V Ja nda in ' a por os sejHMtajrifitas. has- ^ 
tía tais mm-w y miedia dé la nndana ^ • 
Üán.w,!!^ la rwinlail^a . ] , • I,.s IHÜCII.U^ ^ h(W „, (l|„, ^ l a d a d j i de AlAi>IUI) , >i . -Con3io ..co^eoauaMa 
nv, en rmiie 
. ' . de la ivamipafia qiue ha vertido soste micso a la pa.iToqpia. 
Se n.-s . l\-idalia r u i i d ^ i i a i <|U<- dü 
nn.h- Inda la m- .h - e ^ O r l S-MIM- Got^'nm'lóu -ha. dr.To.tado 
jiarJo i luminado, y efl .•ami-nn qjü 
Hablando de l a concéntrate,, 
«•aJ. dijo epe la ver ía cóii siin! ^ 
(to. ' "' ^ 
L a ipeaipertum de las Cortes 
OOilTÍÓ la. | irur ' 'si . 'm adnlMiado OQW l'a-
«•..ilillds a la veneciana y ron ¡iivrin-
sos arcos.: 
Una. voy, en la i p a m ^ m i n ••.imilla-
m U M J t , 14.- líü ha.lalldn de i o n . d«n gutó SU nusim, 0s ^ m m . a r . y os- ^ ^ ^ mi>:, ^ ¡ i n n e . 
na, dtiaUTioaido en Ti«Juiit.iii, le-st JM la ía i i CQUiiviaciadQs, [«oiiqae eu E j ^ r m o 
riitair coiii una, misa d. tleíje pofr oibfefto uiaííít/énfett" lois idi'.-il ÜS. 
DE 
ntAs partidairio. fliue á 
t o . • 
Nefí-') que el Rey |"uPrri a 
ansiar' un dfe«um» icom IIHIIÍJ,1'"1"111 
M l i d . A N AS- c w i m í í a do la handera a [ ¿ 5 
"liv" de |a 
res, y d í j o ^ i e si Jo \mín s 
• i . . , . ' 11% 
N'iu-^on iltil 
oaanipafiia.. Las .tnoipais Puei'oii •d.:-'i|uia 
das oqíti iiiii raiwílio e»ti'a)OU*di.nia.ri(), \ 
l a oticiallidad se reujnió en un l>a.n-
iíaílio sin 
inisa 
caniaida por la ..SríiJa C iiiitn. nm dt; 
S. mina r in , con la ht#recició<í m:n 
l íennosa . -
Iliiglhd.oni'a. II' va. m;is dr uih 
• - ' iw.ir mu camihaile ríaivail v, sin cm-. . • , . . ivl i ' . Fernaiudex, .1.- la (.nmina.ma 
lualiiCTO, su Mia.riüia. sKMuiprc cmiupliu . , i » i ,!(,. jesns, piromwiK.vni un. raMiGioso v 
m ™ ^ > I - " W ^ l M«- oou su d ^ • ' s c n l i d í s ü n o " s e r m ó n . 
m E j c r r i l i i cspañ. i i r u m p l i r á c m sil 
llilisiún ^UipKjUie pasen n n d u s dr afiois, E l , BÁTAL.U LN l>i; ( i A H E L l A \ ! > 
¡ M E I d l d A , 14. S.' hia (n'di'iiMdu qpe 
liaiga^á de San F'i'airic-isico .lavior, de sin (||u,c sostanigia aciciojies en Maa-iime- ,„ - •„ • , . . . , 
1 . su vida do sai r i l i r m v d." caridad, do 
el mhiKj tm «de i.. , rávCuaJndo. sp^xuoila. pu..-s 11:1 
a. inii i i-
diaia. l i l i . a i ad d.- todos los q<u.int;eaiii 




El s e ñ o r WÚMm A^i ray , quo vivía 1,mv'"- IMU'S 
éri Madr id , pav&c-e ser qne-a-ifendien- l^"?•• dJffiim) trazad 
filo 
l i a 
m A I ! i ' l i l i o DE OÍSSOSIÜ Y GA 
jULAiRDO 
El soñor Oss.aao y ( ia i lardo p.al.ii 
ca hoy un arlíouilo diciendo con re 
foreincia a las .luidas, njiie el Go'bler 
l i . i tiene cu sus nenos la niianciM d. 
efl hatalhin de GwrelLanK),-qp^ se halla 6i vdia. par sa l»mstig¡0. ^ ' g n t o a ' a í i ' t o i e ^ o Crasos ¿ * 1 " ' ¥ ri l í /-
eii Dar fcnis, vo i^a a ó m ^ m x ü Aumm-ia qn«3 en el h ' -c-r a r l í . y l o se $ w m d M i i k t s v . W . ^ . n n i m . i n . m.,v AfÍ!ul<! ^ el̂  -I5í¡ércMo está desean 
l'ljadO SU re>iii'',|iria Gil UlJIlCll iUl . vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Un joven ¡ncendapio. ^ 
L a s p é r d i d a s asclen-
d e n a | v e l n t e m i l libras, 
y sirle LIÜ.ÍI;S. Ila.mailo M , ' 
ha confesad.' a ' 
l a plaza. Eli c.wniaiiahniito -en.'.raJ (Sfec- ocupara del pruhlen.a. . I - .MaiTih' -os y hello3, 
Um'é, mlafüana una exouimic Afsó, de las caiisa.s quo han t r a í d o su plan-
ceiicii de l a llia.u'ura. do Gpenruiau. 
VISI'lvVNiDO UNA POSICION 
AU'ddLLA, l i . — A primora. liona dic 
l a mailaiua efl conitiudaute gp.ii'erall, 
aeom-paíñadn doJ c-orc.n»:4Í Despujois y 
itól ' coponiéfl Moscoso, ha visi tado ÍÚ 
^túm'ián de M s ó , rovisitando las fueir-
aas quo la. gstórniecien. 
U N A BODA 
'MELÜd.A. 14. Kn Qaíx) de A-ua 90 
toaunienlt'o. 
V I A J E A P L A Z A D O 
TETITA.N. I'".—El socroiari'o do ln A l -
la Ci.misaii'ia, s e ñ o r Cúwu-/. Korror, ha 
a^laziado su viaje a la poninisiu'Ja. 
M 1-DIDu\S S A N I T A R I A S 
|Vnsa.inionlos muy , 
do volver por los futres de la ü s ; York haber sido 
,, p l ina , v que de volver a husc-arlo; •¡"comlios que estallaran ¿j, \ § J ¡ 
,en una sota m a ñ a n a . 
la. l'alic,;, N • 
' • I caasíini,, ,!„ I I 
enmin.'i OOJ1 una fervienle alocu 
con mn c a p i t á n defl rot-imienio do 
V.friea. Di. ha, hoda. rs la. primera, que 
se oreetini cu Galbo do Agna. desde sn 
o ión a los fioilos. 
Drspillés doil santo s.i.crilicio d(' l .i 
misa,-S'j dio do nuevo a adorn.!' la 
re l iqn la . 
A la u n a de la l a r d e de hpj . V on 
el mismo auitonwVvd, fué conducid., 
T E I U A N , 1*.—Las anito-ridades ha.n . . . . ¿ . 
' el brazo de San l-ra no i seo a Saidaie 
dictad-o diispoisiciíoniés sanitarias quo y c r 
h a n do cuiiniiilirso con todo rhmr. • ' , . ,. .. ,, , ,. , .. ... 
1 «9 'V lias hos las ha.n resultado h n l l a n l i -
LA I ^ P A n V I A C I U N ^ i . . . . . . . . . pHv-oidando la engalanada 
A i A I ^ G A . H . - H a n llegado, proco- ^ m ¡ 
E L COTWESI'OiS'SA]. 
Conidias, l i de octiihoo de HD22. 
Traen r-QiMiitii'.iadoft los haiMiJoncs deJjj-
Ccnidaha, Ar l illen'a. taíg'ónieras y ' P g p g r G Q ^ i O S d © b o d d 
í ,a f h\ h ^ ú f Oéntés (te Mol i l la , los vapores «Villa-
roiuandarde m d d a r do aquel pohlad . — ^ i(V¡i.(.1¡!.. plk,h(>1). 
ocuiKieión, en 190S. Asistieron al arle ^ f,,, , , . ,^ n^roo peciibklais P r l a l * W ^ H r o u '•idade-ra.s !;r-ci.-ida.deS 
dependo el que haya o no Ejérc i lo . i - . g j - . ^ ^ ^ de |as 
Para recíMi-stitmidlo—dice-^hay quo a.2Q.«K' l ibras o--.i..rli!1i^: im, 
enaiMeeerlo, vo^lviondo por sus fueros, f'iiojg'ivs solla.meido pa-iidn.ji, \».\t\^\ 
T e m i i n a HII a.rlídullo dieieudo que vah«n'd.as en l.O.W» líl.ns. iv. ' 
i '• ' . , ,. . do ¡provooar ol suneslro d 
lo mejor sena nna cam,pana anUmi- ^ ¿ c h o dába la sfeil So i 
l i t ans ta al gr i to de \ iva E s p a ñ a . y [,.s nvudalia en sti 
E L M I N I S T R O DE I N S T R I T . í : i o . \ ,<ino.i6n.' 
P U B L I C A t lnp do los odifioios incendidns 
E , n e g ^ i o, „ u „ . . n , . i . , , : r . ; ™ , . í l ; s ' n i i S u 1 ' , : : ; , , ; : : 1 
trmocion publica, señor Montojo. 
LA E M I S I Ó N D E < d u . K ; A r . i o \ i . : s 
E l s eño r r .er^amín ha dieho que la. 
enivisiom do (Hdii íaciones abierta se 
euihrirá Nfirias voces y quo h a b r á que 
reeairrir al p'iTirra,too. 
DEiEENIDEHAN iSi:S DERI-CIRiS 
Los jefes y oficialos do Rcgularo; 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv\\^aww^vvvvvvvvvvvv^ 
L . Barrio y C.^lnodoroi ü MOJMÁ 
tVVVVVVVVVVVVVVVV'V'\'  \\ ' \\ \ XWMWVMv\ \ WWW* I 
Las cofridas del Pilar. 
S á n c h e z M e f í a s ha re | 
s u l t a d o contuslonado, 
eJ caid de Qmebdana, indífrenlis n ó t a - OTitf^ldmrffts v un « r a n tipníin "W-fta- f.n l a ^ f 1 ' ® 6 1 ' ^ dfi M . F . OllUSíA. 
. , 2f . , amoi unuies \ un gxrni gemio, epaaía SíKsgsor de .1. Correa.—S. Franco., U y Tercio Exrtranjero han dicho qu 
y i m ^ i ^ ^ i ^ t a d o f i . lUuiidosc i^guidai.nente a los cuarleios GRAN SAl .oN EXPOsiCK i.N e s t á n dispuest,>s ' a. cumpl i r con I -
EXAiMiENES D E ARAlBE a desean^a.r. con óíbjeltd de ^ x r a r la " 
• iMBLILLA-, H . ^ E n los exániientois de Mnm m t¡mn quie ]íls l i a de 
«avalve, obtuvo ol promiio de 2.000 pew- a j ¿ c^vir. 
tafi el teniente ooroneil de BsTtiitft). Wih- , M i a ñ a m w ^ ^ é , oínv) "baque enn el 
y o r don Alfredo Gn^dea, y el segundó» M a l t ó n de Gti-avedinas, qu» t a m b i é n 
jja-eimbo, e l soldado deil regLmi -ido de ^ ^ - ^ ^ . ¡ ^ 
Africa. Cipria.U'O l.ópoz Ib-rlomen. p ^ ^ g (dd( . IA? . 
^ E l priimier premio de la é é s íl J ^ O R J ^ I ; . Von.nM.icado uíicinl 
..Sofllm... le ha sido couoodido aJ capí- , , u t . . . ^ , , , , ^ ^ ^ ¿ 0 .p, |a (¡lUKÍ. 
t ^ n defl rcgi inionlo de San F.-nruido ^ üjgje; 
dcai GíüriLps I Vire./, Niiñez. dosl rcaido 
^ n TAalnitan. 
H A Y OPERAiCIONES 
li.—So ha itíóniipnt 
qfínp c ü á r d o s hijo,s t en ía . L a s é ñ o t a T n ipasa de r . i . 
m ¡faena, miuv valiente, araUaiHW 
ni r . . - i an e^uioada, q.»e w 0 ^ 
volvió a pi e Quinto. Marcial LaJanda, dg 
1\IA.DRID, 
iinueilio eil que el Gobierno 
dosinirn(l'id''i el rumor que circulo 
laóieáñca del la.s nuevas operacione-
qúie se ipinyectan sobre AJiiucnna 
s a c á n d o s e la consecuencia de qm- al 
no deisanenlirse .esto, es exacto. 
E L M I E R C O L E S ( < ' .MEA/ .Al ! \ l . \ 
OrEJiACKKN 
M E L I I d A , 14.—El miércades so ¡ni 
c i a r á el avance sobre Alhueeinns. 
r a d i e y Mel i l l . i . rWUly 
El AlhucMiiais talé a.ver hoslrii/.ad.i hle. 
a plaza por fnevd de cañón.» 
«wvvvx-vvvvwvwwwvwvvwvv^vvvwvvvvvvwvv 
DE COMILLAS 
L A R E L I Q U I A D E S A N 
F R A N C I S C O : J A V I E R ] 
Grandioso ha sido r.. •ibimienio 
que se ha. irih-.n'alo m i ; , hí-rinosa 
El d í a ant-s como proliminares de ^ ^ ^ f c ¿ U k ^ o do S,.n Eran-
te ' p a c i ó n , s a l d r á n hda.s las tu-r- ^ , . . . , „ , . ,„ 
m , divididas en tres columnais: i es.!ac¡o!l w acendrarte R f l ^ W I C I T A V 
ana al miando del general Castro ÜI- . ^ p ^ , , , , , , , , . U O V I O I I A ^ 
r o ñ a , que avan/nra por ter r i tor io do A las cinco do la larde del p i s ó l o 
C .oaiara, en d i l e c c i ó n a Bncoya; l a 
aegianda, mandada 
-.Burgnete en persona, se d i r ig i r á so-
f-ei'és. 
Anl lc ipó (|i|e pionca liav.c una acla-
íl.ucido por .1 ^eñor r e d o r del S - m i - ,,,..^.¡011 a no arlienljo puddicado aVioil 
Comillas. ; |or E l . I 'UEBI .O CANTABRO, ' y dijo 
1 ¡ t e a dé do,n Sa.nliago I / . - m ' lL P'-esidir la r^.i.nión diC %i 
LA SEOl A BA Di: FERfA 
S ^ ^ ^ dlctmlas de l a discipl ina; pero qu. < ^ m A y ^ ¡ í a : c ú i í í l l - l f ^ '" 
N o t a S n e C P O l á d l C a S <i'dV-n.loraii sus dorecbos v que es tán I ' i 'nn-ro. I'oij ñeñísimo y luapl 
^ C T ^ f a g ! ? 9 1 ^ ^ - ¡ m ' * z ^ ^ ^ ^ Ú 
D e s p u é s de' recibir los Sanios. Sa - s^giuafra todo el. Ejerci to de operacio- f.h0u.il embarnliada. .1" 1111 |.i:i.-li 
(a-anieihtos y la, Rendiididi Apostóli- •),(•<•• en Africa. ;,. (•.»ii,secneii.c'ia .'Id cual resólu 
ca, l;-*locio en Ginebra el prestigioso i>i- id .AüACK >X1-S ,I.KE SANCHE/, cordado el ai>Ln«alejo:. 
cahallero don Manuel G. de Rueda GÜ&RÍIA Segundo. Ma.rciaJ l,a,hMul;i M 
y Amable. o b i r r i V A 1 / 1 - i - • aplaaidido on (fiiiltes y i-a» ítt's 
Persona de exquisilas e u a ü d a d e s . 'SEML1.A, 1 i.-d.o.s periodistas Mi- ,|;.,.¡|i.is. 
ainiable y c.uiipilai 'irnlo. se capto 'a l e r rogaron ail presidenle del Cousojo. p;,, fnena. de nmilicia que ivaJi/a ofj 
ekriiptíifcía y e b e a r i ñ o sincen» do cUlin tq C1ULI ge moslro n iny i-eservado. valiente y a r l í s l i ea , rftñMéiam 
' que ii- vale la oi't'jij 
.0, fiespués de nuil 
r ra un buen pmcljl 
,, la, que I-asta. 
conocido ol s eño r Rncda. Ama-
la, sido senl id ís imo su faded-
miento, isecjbíetí'dn su d i s l i n tu ida la 
india, sinceras 111,1 n i fei-t ae iones de '« COríltóatÓ que dos. 
pósanne. A l salir NapehM.ii 
\ su desconsohola espo ..,, doñ>i guntarla que c u á n t o s hijos t en ía v desuna faena de aliñe, envía 8| 
.b.sefa Abr i l \ namire/, de \ ro l lano. . o .to,-dmende ' 1P rniH^iñ ^ desolladero despuós ilü I 
biijos. Mai im il y . l u á n José; heruM ^ • . ' f W ^ " • , l u l • i' c W s l 0 chazos y n n descabello, 
na. doña A.--.n:nc,ion ( \ i i ida de C^.dc <íur ^P8, Sexto.' Vil lal tu está muy valle 
ron): hermamos politiCos, sobrinos \ —«En Ja poililica ocurre igual . Al con el Iraipio rujo, aralMffljdi'» M 
déinái". famil ia re-, enviamos nueslro lS;il|ir .p. Madr id dije qa? n., ocúr r i a «oro que cierra ¡¿laza, de " m M 
l 'K'si ' ioule y ahora ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' ¡ ^ ^ K & I f ^ . 
vm'.ho n deeir (pie no ocurio nada. Z.-VRAGOZ X.' 15 .—Sái»^ ^ É l 
De Marruecos imin i les ló que tenia tiene fuertes erosiones, ^ ' f 
m i , ( l ice: snnipaBa y cl . a n ñ o sincero do cuan t.| >{, lnost,v, l)my reservado. valieiMe, v a r l i s t i c i , 
1 ^ t ó o J;j;s iM'-rs.a.as tuvieron la fonuna de ^ |e ^ ^ ^ . ^ ^ n n g !^ ! . V o ^ p i é qu< 
Afr ica dice lo stówéiri le- H a l a n . . . . ¿v . . Eéreero. \ i l lal ta, 
, i T KM n ú e s t r a ciudad v en ol piulo , les con tó la siguieiib- h i a lo r i a : í a e n á breve aearra 
adh V' ' " lc ,Uí i"- Ea- reseo valle de Toranzo. donde erii • - F i n é en cierta. ocasi.Mi a visi tar a / , , v una estocada. 
una s e ñ o r a N a p o J e é n v le prefinít,ó Cuarto. Sáncboz Metras 
(üliíis es rriiriilo; s m 
des-';'i 11.toles er is l ia i ia resi; pwani 
na/ ion. 
íVVVVVV\Â AAA<VVVVVVVVVVVV\'VVVVVV\̂ \̂̂ »Â M 
DE LA ALCALDIA 
iioücia.s de que' los ' de-Gomia ra ha- don torear en varios díító. 
M a ñ a n a sa ldrá p.-ii;;) M;|l'rl ' l 
do a.tenderá (íebidanBnw a ^ 
Efl aileaild ' dC 
b íán aita.cado a Abd-c l -Kr im, derro-
t á n d o l e y ,iualá,n.lo,lo nn ¡efe muy rf 
• 1 'ciudad 'habló, con d'^nilicado. VV\.VV̂ 'VVW/VVVVVVVVÂ A*VVVVVV\|WMA | 
^ a e i i e / a l XU'n"^ y""''" la pe»li<Hlli,a ^ 'J '•::'-1d" (los' p e r á d ist ais a> -r l a r d - , con... d- Dijo land- ián ipie no ^ b.a.n'an ..pe X . B.amo y V ^ C t m ^ V W*,, 
," , ' . " . ' inii.1agro.sn. ••n '•! auitoin...v:! de.' exce r, •.l.umbr--. manif . 'and.-I s «pie lid raciones en "Tan encala auiiniie se -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ j 
len l i s imo seño r don B i ^ k ^ O Lóp-/.. t«W« pativa farhlit.Mrt's noticias dedn- 7 " ' ^ ; ̂  El día. 61) 
,a-e n e m u r n a n n r l . y la torcera, .u- - ^ ^ , . . , . , , . „ , „ , , , , , <• 
legrada ipor las jareas a u n á i s , 
rana al Sur y ail Norte. nairto' di 
"••Se": considera muy posible t a m b i é n ^ 
ir; i adond. 
la. repatiria,ci.di anunciada, por or-
den de r i i í i i rosa ar i r i í ídedad. 
Jas fuerzais e s t a r á cncoiiuoudadio a 
ind l í íonas . 
E l . SEGUNDO AB1TCUL0 DE CAM-
B O 
por el Cloro y autoridades do la vi- featiajos proxtoios. 
Ha, seminaristas y n 11 ni .cnoí.diuo pu- A/iuadió que h a b í a i w l b i d o una. car-
m o f o L o m D e r a c a m i o o 
C o n t i n ú a l a 
u n a i n t e r e s a n t e causa 
HAi lCELONA, IL - 1  ¡I 
A B O G A D O nuado la vbla de lu ^ f * 
Procnrador de los Tribunales I " 1 ' ' 'xplosión do una wa 
te™'iT;~^ v i i s " r , c ^ í ; ; w i o ^ v e l a s c o . ^ u - ^ m m ^ -
I D A R H I ^ O X A : n . _ L a «Ven die C a t a - ^ ^ L i o y ' si dio a adorar ' ¿1 ^ ^ ^ ^ ^ a I L L ^ . ¿ ^ . í f 
l u n y a » pubflica. el segundo ainticulo braZ0í 
,le! señor Caanbo, dedicado a La cam- , ,. 
p a ñ a de MnaTiiccos. 
Enupieza diciendo qpe tiene el pn.-
pi'.sito de ex,p'liicar los faudaannetos 
que existen para, la p insecnc ión do la 
oaimipafua. 
Alnide al desastre de Annna.l y ase-
.giura que los auitores fuercen los beni-
nmiaa^nidles y que efl boiuor de Ei»|;'aña 
no esrtairá a salivo hiasta que se ocupe 
•su te r r i to r io . 
Exi|illica el oonecido dél honcir y di-
ce qni'e E s p a ñ a debe acepitar o.d .' con- . 
ccipto como lo aceiptó In®latei:r.a. tra-
tando con los (isein-feiners» y no bo-
mo .•Xilbciini'a., coronáiindoilo' ci»u matan-
A ñ a d e que s.i en la guena europea 
98 repisu-aroí l aojoc; de bar í . a r io v sal-
joían 1̂ /1 3 .-ii i i i . i v_.11 u^ v wjjí\/m\iB — 
O», d is tm^ido enmisaa de salo- ^ b l l í O H i Ó p O Z 
- • M E D I C O 
Partos y enfermedades de l á mQior, 
Consulta de 12 a 2' ^ 
Gratis, en el Hospital, los juevea. 
ESPECTAeiILOS EMPRESA 
FRHSH (5. fl.) 
Hoy, domingo, 15 de octubre de 1922. 
TARDE: A las cuatro y a las seis y m^dia NOCHK: A la» diez y coarto 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
De la sensacional película en dos I / ^ Q T ^ C O T I f 
partes de la guerra de Marruecos, i - v O O C i V A » - * l ^ r k A I » - ^ 0 
Curiosoa detaUos de la vida y costumbres de estos bravos moros aliados a 
España. EDITADA por la EMPRSSA FRACA, con reportajes de ALEJANDRO PÉREZ 
LUGÍN. 
T R E S GRANDES ATRACCIONFS, T R E S 
i l > PEDIDA de los notables 
arr^bataB-equilibrístas-muBicalea 
' v $ ¡ & S % á l S * M A L V A R - V I D » A L 
<• i ! A N K \ r i o de la eminente canzonetíata, G L O R I A G I L R E Y 
S E L E C T O R E P E R T O R I O GRAN P R E S E N T A C I O N 
1 
v- un aoriiojiioA w. . |lV... i" 
La. procesad.'!. Ib-saino , r \ 
ífo quo olla fuera, OCUpaíKÍP 
móvi l . . > , 
AII l l-^air a csie \ ^ \ ^ \ é 1 
s ñ M - Serrano 1 i ' d ^ 0 prtl 
fiiM-aai q¡uiitad.as las esposd» 
cesados. , a o^ai " I So loe la docta ración d e ^ w ^ ... 
d .móvil. 
l a p e c - a d a hace ;,,a^' 
tais doc'la.raeioiie^ l« pilla-
das violcntaimenie per ' • 0 A^:' 
Se;"in:idia.niion.io ^ d ' ^ J 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de" 3 a 6 
\ lmda. Monasterio, 2 . -Te l é fono . 1-68 vi.;,,.,,,,,,,,,,,;.,,,!., per 
••Otra de las mal ^ ¿ ^ { i 
r.i f,,¿ mi, . 111. sabia oonu 
igiu m cnite 
qiuion dice quo l,,llif1"s ,7AN ftrW* 






r í a . 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
"Speelal ida on paiioM, onferinf . íad. ' .U 
(le la mujer y vías uf Ina i la.s. 
Consulla de 10 a 1 y de :! a 5. oesados a Rosario S.-^ ^ 
AIÜÓS de Escalante,. 10, V - T e l . 8-7f. da pa r t i c i pac ión en w 
ao ué .que no ^ ' " « a s m -1 
viles. . n11' 
El abobado detVliso I p i p -
í en en acia esla-^ ' ' ' ' ' . ' ,,, 
quien dice qne ^ i ' ' ' .l)Via v 
e n 
cion libe. 
,,s se 4 
• " W 
lv" de la 
s ^gjilal 



















^^^^^wvv.\vvv\wvwwxvw\'W\\vwvmT «wmoovvvvvwmivvvvvvvvvvvvvi^^ wvv\^\\vv\^vvvv\a\\\\\vvvvwwiavvvvrv\vvv^ w^viwvvv\^^^AA\^\^w\^w\^^vla^\vvvv^4: \lVUVV^^\^v\A^vv\a\v^A^vv^^vi^^vvx^vva^\v\•^ 
De nuestros crrresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Jos 
^wt-audo l a ííroovíai en gig-ainitescos y 
capriciliosos paisajes y háeaimi0 reínil 
grlr las hiumedacidas hojas de Jos á r -
bolles coímo si fuieran de plata. . . E l 
ruibí de su. fnn'o piiloto deja ê n l a res-
DESDE P O T E S sobre nosoitras indefinible nostal- baladiza caimeíieiria u n a esiteila de ro ja 
' - E'L PlLAiR, E N C'VMM^ENO gia- - Las oaoriipanas de una, esreana luz qjiie pan-ece sa.ngiPe. Lejos eil que 
- fe la renomJwwKi Ci H'Ü de iglesia ainiuinician CFiiedaimente l a hora roimpió lia callimia. viMive é s t a a im.po-
pgspu^^ ^ Re c c W e i , p n í e s del rosario. En t ro en el templo, y ra.r cioimio re ina de l a noche. 
w V - i n i i e i r o s (lí«8 da! jwóxinío posí-rado ante el a l tar , i-efiiigio m i 
. ^ f r p es sin diiida aflguma, la ma en la orac ión . . . 
Una denuncia al Juztiadln. 
L a c a s a P a r d o y D ó r i g a e s 
v í c t i m a d e u n a e s t a f a . 
© e s d e hace «tete i r ocho d í a s fal la- j m é s de agenciadas laa ipesetas, 
^ i e i i i l ) » . —' ^ p.|U.ur m (,eq,6b(na en Cuando sailgo de eunipl i r el sagra-
n-ia, «J11̂  1 11113 reeco puieibfl» de Caanafleflo, si- do deber, reo, soi-prondido, que el qne minirninra confidienciMS' entro el ba ld í a . 
W f Lio de los Picos de l-'.uroijia, aspecto -U: la noche ha var iado por foillafpe de los á r b o l e s . En lo alito del 
c i e h o i á por evitar el .• c á n d a l o . 
Nada en ,su contra .podían sospe- _ Pero <•! non-p.. p.-. .... • ... .M\ie el c& 
m i 0 . í l i B T w k i to.np.leto. Las nubes hatn cesado en cielo rmtiflajn inquJclas las estrellas, f ^ ^ ^ Z ^ J ^ ^ T J í ? ^ ' ^ A ™ ' f ̂  s0&lút¡*á* vic,''l• >. «"^e es-
M más conouini^i. . . . . , . „ , , . , ^ , s e ñ e r a t an prolongada po lo la conduc- te he-cjho, -.isue daba va a l descubier-
c l efectuó este aio la feria con un l lanto y el cielo esta lleno de es- g u i ñ á n d o s e en. cont inuo pa/rpaideo. t a j^achabJe que a q u é l obse rvó da- io we ídaderos caraateres'de estafa, 
. cailuroso, v i é n d o s e el fer ial t rol las. B r i l l a l a l una en el espacio U n a de é s t a s , d e s p r e n d i é n d o s e de la ran te los ocho a ñ o s que llevaba t ra- dec id i é ronse a efectuar l a • denuncia)' 
tiíniipo ' . r e i M o d« ganado, q i e con toda su esplendidez, y sus p ía- b ó v e d a ce»este, cruza rauda el espa- bajando en l a oficina. hac i éndo lo as í en el d í a de aver. 
^ r n ltendo segi'm dice e^ada- toados rayos se q m i e b r a n ^ e í i i r r i sa - cío, p e r d i é n d o s e en el horizonte. A l t l ^ f ! ? ^ 7 **** CÍl" , Y " ^J™**? . t " ™ ^ Por ' la c iu-
i^a vemiienao, ^ i v » • u , - * ' • , ~i • cu.nstanciag inevitables en que sepo-dwid, nosotros dirigimios nuestros naSO'S 
*: popuflar, como pan bend.ito. dos reflejos sobre l a siíperftoie mur- asía-o enramíte sjiguten otros vanos en n e n en claro, a l fin y a l cabo, todas hacia, la rou.prnlo .-!:í m i s m o , T 
cañado que en esta esta.nza se moradora y transparente de un r í a - su loca y triumfail carrera y en la las anormalidades—-los s eño re s Par efn eféáfco, '-I Éefíor Pardo tuvo l a anua-
T I ^ de lo qiue Ua-mian. los ¡ole- chuedo... maieetad de l a seavna y fr ía notílie do y D ó r i g a adquir ieron l a certexa l.L'üdad de facili tarnos los detalles que 
prim.r.a„ debido al b u . n ^ - t o . . ^ . cruza, r á p i d o ante presencio m a r a c o el e ^ e t á c u l o ^ S i e í S á e í l ^ l U m ^ V ^ puede ^ 
^ o i u e eí Ayumtamienrto de Ca- nosotros, rompiendo con su infernal grandioso y bni tonte .le una. m i s t e n - p ^ t a s . n m Z - n c w c S . que o l ^ ñ ^ Zü-
¿ f i o tuvo al establecer esta feria, 
iiadendotto a los pocos d í a s de bajar 
oaMñas de los puertos, 
jtnjx) numerosas transaciones, aain 
loe precios no eran tan elle vados 
¿¡no fuem de desear. 
petado a la baja iniciada, muchos 
^ados se abstuvieron de vender. 
Barrando, quizás, que para Los Sa.i-
J , pueden i iegwianlo en mejoi-.-s 
¿ Ü á o a e s . No obsitaote, en ganvalo 
m i d o el encanto de la noche. sa Lluvia de estrellais. 
¡La v i v i d a e i n q u i e t a luz de s u s po- E L .DUENDE DE B U E L N A . 
temtes fainos i n u n d a l a caaTetera , pro Octubre, 1922. 
Vv\\vvvvvvvvvvw^vwvvvvvwvvvavvvvvv\^vvi^vv VVVVV*\VVÎ VV\VVW\VVVVVVV\Â VVWWVVVV*VVVW»Í 
Como 
BAHACALDiO F. C—RA-
CING C L U B : : : : : : 
h a b í a m o s anunciado ayer. 
CAMPEONATO' COPA 
S P O B T I Ñ G : : : : : 
Hoy , domingo, a las tres y media, 
jlIViTMI maiclios cientos de cabezas . 
;IUA 
[m a ' I 
•s lie i i 
I 
i,nd'ol'a 
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Piim Guieiinica, de donde es reci<-
(nuior, lia salido, d e s p u é s «le haber 
malo con nosotams el verano, el ¡luis 
Con l a amargura q|ue es de supo- ])eildia Se l levara consigo aifirunos va-
ne r. pues a l a contrariedad de l a lores importantes, 
p é r d i d a del dinero u n í a s e el .cariño El señor Pardo s u p o n í a t a m b i é n 
que a, su ernplcodo profesaban, los otfaíádo nosetros liablanios con éi que 
seño re s D ó r i g a y Pardo pensaron en ell caijeipo no andaiba m u v lejos de 
formular la oportuna denuncia a la v ,u . ' : qgie .... .•axba en l a 
A l ^ \ T A ^ 1^ P " « f \ r ^ T I % i A O a ^ í r i ^ a ( | Ifdic&a. propia cXudad completa se» 
IM I I 11 I I — I I r X V U S'" f o n t u ^ e r o n , embargo, peo- gur idad de que, 
I ^ I ^1 W / tmmm I I % I I W f » V ^ / samlo .MI (¡m el cajero volviera, 
Una camoafta plausible. que .pri. ¡e hacer de todo el mundo 
subditos ameriGanos. 
Así lo .tíiitiendc-n algunas Cottupa* 
ñíias de n a v e g a c i ó n , que han apela-
do al T r i b u n a l Supremo de los Esta-
dos Unidos p i r a discutir l a legal idad 
de l a d i spos ic ión del «a t to rnev» xs-
ñ e r a l , lltigalidad m u y d i scu t i l i e por 
cierto. ' . 
1). C . 
l%WAMf*VVVVVV\VVV(VH'V%!V,V \̂\vy%yv̂  
Loa Intereses de 8a"t^nde^ 
R e u n i ó n de la C o m i -
s i ó n n o m l n a d o r a . 
Como a r r iba decünos, se reuoiió 
ayer la Comisión nominadora nom* 
0 de , ' , ! t í i rde ••• ^«^3,4-5, se c e l e b r a r á en , „ ^ s ,h. i.,s Arcn.aí.-s. ju@a- L o s n o r t e a m e r i c a n o s 
c o n s e g u i r á n que nadie 
s e e m b o r r a c h a 
los m m m de Srx.rt este interesante r á n el desemipate de l a final Copa 
match. E l Club visi tante f o r m a r á Sport ing. los é m i m ¡ i Aironas y Co-
ge McOilla. donde esítabadi cnmipliien con todos los jugadores que reciente- moiv.;ai p . (reserva), los cuales se 
do A servicio nuilitaa- como soildados anente han, ingresado en sus fulas, ailímieapán en la signieiite f o r m a : 
de cuela,, han llegado los hijos do es- procedantes de los Clubs de l a serie IAÍRÍENAS Pero no sólo en su casa, que aUá 
ta vilbi, don Luis F e r n á n d e z , soldado A, habiendo comipletadn u n excelen- y a l i ñ o Bosich Bacines Abajas p w ^ " - hacer lo que quieran; pr^ton-
do, tollauo, y don AigustJn Gut ié- te oonjunto. ri.f, , ' jo-i^ias l ace ra M a z ó n Va- ^ ^ $ 56 ,,eba Ae T E s -
« z . ^ de Valencia, UJivarr i , del Arenas; Gorostiza. del „ p0 o ^ v o Z í ^ f * 
„ . , ^ ' , , nejo, i .oouio, (^ueveoo. neanos pretenden ailo-o y a t r a t a n de 
Mifitomos a, ambos jóvenes , p - r Artldeitic. BaHuren y P r a l , son los COMEBCTAL >-o ^ n i M o . 
W** Podido abrazar a. sus fami l ia - oqnipiers ya conocidos de nuestra Hen-ero, González , Cuende, Bolado, -Efl «at torne.y ge-neral.. de los Bsta-
IÍS, y les deseamos que su permaniei- afición, que han h e d i ó de esie. Club pér í ,z ^ x> Rua Rua. p s ¡ s t a l dos I unb ha otiX&t¡i$&o que a p i r l i r 
ola en ésta sea lo m á s langa i>osib1.'. un digno r e p r é s e n l a n t e de la serie A r x n S r " Q J J ' ' " 0 ' dé ayer, s á b a d o , d í a 14, no pene-
• n 4 R 4 p A . T , n n t-opez.. u a i c i a . t r e en aguas de. l a n a c i ó n (tres mi l las 
' , . . P E P E MONTAÑA <]* sus costas) u i n g ú n buqu-e que con-
miívaWi, rtuíf-a a bordo bebidas-fermentadas a 
Goinsliza. Bei t ia , 
Br ingas . Anlero, X. N . , 
el 
juwn y disíiniguidia. esposa, de sus PACING 
n r r TQA/ÍÍI ^ ' ' ^ h o l . Y abora sa presentan brada por los representantes dé íaá 
. l ' ; L , ' l - v , A .liii.oiiPad.'s. fuerzas vivas, para désiginar a laa 
todo hijo de esta1 v i l l a don Angel p d a y o , Bar tu ren , G e r m á n . Miqneo, • e convoca n . innia geneiaj a to- iprobaibl.-m.-nte, el ...atitomey geno- ^personas que debían formar las diai 
Mida Madhiez, aoonnpañajdo de su p r . l t s rtos los so<',OR íle «Tn-iia.cast.Uo Cic.o r a l no ha. ca ído m la cuenta de que t in ,as comi^onee 
raiS" m o M i , ipaía. hoy, domingo, a las m Estados I!n¡do« y en los s ú b - comisiones. 
diez de l a m a ñ a n a , m pr imera con- ^merir i .oos podrá, mandar , pe- m presuJida dicha r ^ m ó n por el 
„ . . , ' . 1 r o mandar de forma, que mi ra cuimplir alcalde, don Fernando López Dórisra, 
^ 1 7 y y " ™ : ! I S ' W , " " T « - " • W « o m i W S o a rila J . , « f l o r e s don L í 
seguncia. los .subditos de otros p a í s e s a sujotar- hrÍA| \inv<n ^ r . ^ - v - , T> Á L 
• Se ruega l a asistencia, pu.es se to- se a las leyes americanas. Porqaíe re- ^ . M n ^ de 
n w á n acuerdos ron aJ .uñero de ^ ahora .pie un e s p a ñ o l , que no f ™ ^ * * 1 ™ 0 ' ^Manuel Pr ie to 
• a ^ ^ A t i ' , 1" 1 ^ ' ^ t o r i o n i en agilais amen- Lav ln , don IVlanuel Sáncfiéz Sará-
- 2 canas, si quiere beber ha de esperar chaga, don R a m ó n P é r e z Renueiio y 
m presidente, C L E M E N T E L . DO- a que el barco arril>e a u n puerto don- don Antonio M o r L ' 5 J 55 
BIGA. de las autoridades americanas no i gormas. 
ejerzan su t i ranía . . designadas las personas que dsbe» 
DE B O L O S lífc efecto: salle un barco de Ing la - ^ formar ^ Comislcn^s de Urba-
íearra, de l-rancla o del .Ta¡{M n̂ con d : > n l zac ión , Hacienda y Propaganda, 
P A R T I D O DE DESAFIO itino a ios Bsitadios Ü n i d o s . A haúfa, Fiestas, Hospedajes,' Hoteles y Ha 
enaoitadores hijos y de sus bellñ i -
mus cuñaditas. 
• » « 
P;u';i la, hmiliosa capitall de la Mom-
iaíi.'i, donde pas«iirá míos d ías , y des-
loislladar-1 a Madr id , dondo re-
g%á. (Iiuraiale el iinviermo, Ira salí ido. 
«^ipaítóida d«! su bijo. doña Auro-
» ÍÉ Miguieil, viuda, de Torres. 
T. B. O. 
Potes, 14_X—22. 
DESDE ONTANEDA 
Sillas, Torr iente , Oscar, Zubizarreta, 
Pagaza, 
Santa M a r í a . Zubieta, Montoya , 
F e r n á n d e z (cap.). Diez, 
Lamia.. 
Suplentes: E. Gacituaiga y J. Bue-
no. 
BAD1TJM F. C—TEHCF 
RO RACING : : : : : : 
A las diez y media se ce lebrará , es-
te encuentro, formando el Racing co-
mo s igue: 
^ l a iglesia parroquial de este pue 
S g 11:1 verificado esta m a ñ a n a , el 
S i » imtiinioiiiail de la s i m p á t i c a y 
^«osa joven MairhL Iju.isa F e r n á n -
i con el kiborioso joven Angelí Pos-
Con g r a n concurrencia se célela ó W> ^ ^ ^ d ^ , la C o m p a ñ í a bitaciones, M u s t r i a v Comérc io 0 
0 , , , . , „ . , . ha dusnuestto magnificas bodegas sur- T . . ^ M ^ I Í O . V cuiuercio e 
yer en las boleras de la. calle Al ta , tkku3 <u t,0(,a ^ dtí |,.-„,i(p.ls í l icohá. In ic ia t iva , se a c o r d ó inv i t a r a todos 
omero .'51, el pr imer pa r t ido del d'-- l icas para sm-viulas al ,|-.asaje p p: i ios nombrados y a cuantas ent ida» 
TINA B O D \ Cobo- ^ a é ^ j g » . Bueno (cap.). Ga- ^V^1, en m "Ole 
, . '" rcMnw&m. AmóR. n i i t í i rq 31 e di MM-vinl pasaj gra Ip 3 
concertado entre las partidas las necesidades de ta t r i pu l ac ión , 
formadas por Epifanio T e r á n y Se- ^'S?...'í?. ^rf.fh!)'.-..al.JÍ!?})i? .̂ ?e otra , 
s partidas las necesidades de La (ripinlación. E n des asistieron a l a pasada r e u n i ó n a 
r ú n v Se- v i r t u d del derecho, al Gobierno de 0 t m ; MM op ^ I ^ ^ A 0, « ^ ^ « ! 
ftiwon padrinos d o ñ a Sofía. P r s ü -
Uo. 
tía dd 
N ^ s de la ceremonia, a novios ^ v 1ns pT.00ins ]0lfí signienfes: 
^ « o s les fué servido un espión- D^ant(Ma, r l^ t r ibuna , 1 pesetas; 
* * * * * * ' eo, l l"™""«1" *3- centro de í d e m , 3; sillas d 
cituaga. ó s , 
X. X . , Herrera , F e r n á n d e z , 
b a s é \ r m a s for adas por Epifanio T e r á n y Se- Z ™ " T V f ' T " " ' m * ^ " m ? * Í ue o t m ' ^ ^ ceJebraa-á el martee 1 j\¡n0vi, r , L 1 c. J loa Eistados Unidos no t i e n * n i n g u t a 1 • J -, . , ma-uev, * San Emeterio. r a f i n Presmanes, de Santander, con jII1.is,lk,(,jf-u ñohm el 1>areo' u i p las seis de l a tarde, en l a Alca ld ía . 
Suiplentes: Sierra, Domingo .y Ga- t l ; l Federico Malí avia, de Torrelaver ol pasaje, que no es nortejamaricai o; SI, como es de esperar, el pleno 
, . ga, y Rogelio González , de Bielva. eim emlNiingo, los pasajeros de buqu-'-s apraieba las designaciones, é s t a s sa 
E l .partido resul.tó intea-esante, pues ex-toanjeros que hayan tocado en pr r c o n s t i t u i r á n por organismos v de. 
, *, .. , tos aniieiucanos debe i ' án suictarsp - ' Se recuerda que para ambos par-
novio, y don V i d a i Serna. lt.idas l a en t rada d e ' s e ñ o r a s e r á g r a - . ^ a ] a vlailía ae ^ - f l " » en él toma- m i i u í S S ! ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ K ' Í 8 Í P 1 a r á n sus respectivos presidentes. 
# * # 
la noche. 
iCitaimoR a los 
la bien 
1,50; general, 1. 
j m animado baile, que se inte- 3^. O; insta . 
po i i w a connier y s» reanud.i 
^ ^ • ' " " ^ i a t i i n r ^ i í t c , dairando |I:.NI. 
ia. 
l a i1 
pista, 
general, 
E N M U R I E D A S 
mtiíi, l'.-](l-_l!)22. 
•JESDE LOS C O R R A L E S 
han parte había, despertado gran i n - tuidos pniidios. Y esto os ¡ntollerable, 
t e r é s e i á r e los aficionados a este de- hágai lo quien lo hajra. A l dar cuenta de los s e ñ o r e s q ü $ 
iwrte. . Qtaa. tr iste es que por el tocho de asist ieron el viernes a l a r e u m ó n de 
El t r i un fo lo cons igu ió la par t ida 11,1 Gr-baruo se t e ocurra qive i a M c a l d í a , d i j imos por confus ión 
/ío ,>• nadie en su te r r i to r io l>eba, fuena. de ^ n , . . ' ^ v . , ^ 1 u jmub ion 
de Naatonciei. ^ j . ^ p ^ p,lI!(,d(í, c(]mo O011. que don Norbei to Bacigalupi se em 
L a pa r t i da forastei-a estuvo d e s - i r r k - á paisado m a ñ a n a . 1.os barcos que contraba• a ü í ^ en r e p r e s e n t a c i ó n de 
graciada, sobre todo en el b i r le ; l a e s t á n y a en ruta llevan bebidas afleo- l a Asoc iac ión de Empleados del Mu 
En,este pucblecito, p ic tó r ico de en- local j u g ó bien, en p a r í ¡ r u l a r Fres- h ¿ l k , a s para- el pa:-ajr y t r ipu lac i n nfetoio, cuando, en real idad acistf-t 
t iguos aficionados santandei .nos. se H o y se r e p e t i r á este part ido en a i i i i m j t e de las aguas tmiericanas W ^ Igua lmen te , y por error, apare-
i n a u g u r a r á boy un campo de depor- Torre!a-vega, en la hulera de I.a Lia- iberán a r ro ja r las bebidas al agua o ció en estas columnas que don Ma 
tes, propiedad del Muricda.s F . C. E l ma., entregiainlas a las auitorl^aídes de la r i a n o González Zumelzu renresé-nta. ' 
acto solefmlnie ((?ará c m l e n z o a la,s 
r , !••.•> lon-voes eS|XlfiOS 
fn T^tos lodo género de venturas tusiaismo deportivo, donde moran an- manes 
« "wvo estado. 
E L C O R n E S P O N S A L 
ha ^ 
tres y media de l a tarde, entre el 
y A M I AMIGO M. 0. G. Club propietario y el A l b e r k i a Sport, 
^ ^•ppf'taculo ,1o esl0 lento alar- a l in ieándose éste como siguió: 
E ¿ 8 (!*,oño ('s interesante. El sol Real, Azcona, Benaite. P e ñ a , Pon-
pconl>C,UÍ,ta tl"as ],,s Iuon4ps iucen- ce. P r l i d u r a . Lar ta tcgui , Torcida, y 
a- ¡:'.l|.Sl1 ]ln ,l0 anariinjado color suplentes Cagigas y S e b a s t i á n . 
I 'ineiidol,, ,|,. |os s v;,. .Muriedas: Cimiiano, C o r t á z a r . 
Aduana, que se i n e a u t a i r ó n de ellas, , ' , * u i " , ; c i ^ ' epresenta' 
^^vtxxvvA^vvvvvvvv^vvvvvvvvt'tvvvv\\vvvvvi ,on v i r t u d de l a nueva ley que prohibo Da a l a "Patronal Mercant i l» , o iéndó 
Nuevo caso de electrocución, s 'í11'' ••••"f:"1, ' ' ' ¡ ó d . . : entíren bu- ñ'9i ( lw iha en nombre de l a Federa-
— * 4ues con belddias alcolnMicas a borrlo. c lón Pa t rona l M o n t a ñ e s a . 
r > l _ „ 1 ^ ! • ^,1x1 !, ' ' , '" 110 es esto le peor, sino que 
UlCnlO U l G Z VOltlOS DUO- a la MICIIU OO pueda» proveer al pa-
A a r \ m a 4 a w « U M U ''"1,n l'il ' 'ra >"a l:iS ^ u a s ame-
U C l l r n a l d r 3 U l l nOrnDP© i-icanas, porque como a l a entrada 




PARIS.—^ML Batlilia7.ard ha obser- 611 los Fstados Unidos no las han po 
•' J ™ i d e s tonos del arco ir is Unei l ia . Puenle, X. X. . Arce, Eche- vlado un nuevo caso de eledrocucidn dido tomar porque se h a n inu t i l i za -
E T 0 re,1ej,,S ^ ^ á l i c o s en I, 
^''•mina el 
v a r r í a . Sel a 
sol de trasponer mus, y supíl 
i: , , - y cesa el Incendio dal 
^ ¿ • J ^ e d i e n . h , a la i l u m i n a d 
lllH 'zont. 
nme, A. . \ . . .^rcc, cene- VBWIU IIUI iiiut-vo- vutnt ne e.i.ciro( ilición i - " " , w 
va Puente Solero Ca- " > " ^ a l por una corriente alb i n a de do, se enouentran todos los que no 
'• 1 . . . . ' " r , t „ ' ' 110 vo/ltios, en u n ind iv iduo que i n - m n a n w i c a n o s , en u n barco que 
entes Miera y uomez. t e n t ó ó**"**"* a« J,-. tairTMnonn P;s .ntrmeric.qnn v . pni ínn^dR apagar u n amago de incendio ^"""P000 63 ^ e r i c a n o y e  agüiaf 
a 
S e a h o g a n en un p o t o 
de mosto. 
ZAMORA, U . — E n el pueblo de Ctí-
«oíar ion 
^o^" t0(ln 
pMafoiJ1Íebla' co,ltw'i(ia Por el 
0n^7L d{' JaK " l o n t a ñ a s , des-
•Mesu p ú d o n o s en l a espesu- GIMNASTICA 
E N TORRELA VEGA deHdoj^  u n o o i t a i c t ó u i l o . «jue no son americanas bajo el peso biUos, y efeotmando labores vaníco* 
TIov dominrro se e d e h r a r á un in - Eí** 9u'ieto' ^ l ™ ' ^ *«€ inundar el ^e l a ley r íg ida, y seca, de los Esta- las, cayó un mortero a un pozo da 
Hoy, domingo, se c e l e b r a r á u n i n fWo dei mc<miUo, en sus m uios '!'>* F.ndos. .,ue d.- lu d io l a ampo- mosto, v a l p re tmder recorrió el 
eqm- las dos pai-tes del h i lo que produjo ^ ^ p b r e qu.enes no toenen juns - ob ' C Z Z . ^ n ü í l 0 . ^ 
%an!^oh'a de 
| penumbra del c repús - teresknte encuentro entre los 
2 en^compacta pos G i m n á s t i c a y U n i ó n M o n t a ñ e s a . . T ^ M S S t o " para " ^ X ^ y ~" f*™™ ElíLdio Rodrigue?, falleció Por 
Los equipos se a l i n e a r á n en la for- 'quedó m u e r t o i n s t a n t á n e i a m e n l e . Este es el caso que se presenta abo eifedos del á c i d o c a r b ó n i c o . Otro 
m a siguiente- 'M- Bal thazard ha presentado este r a y que provoca u n conflicto y una ^ ^ e r o que ba jó en Su auxi l io pere-
caso coi l a Academia de Medicina, disciujsiüjn do derech¡o internacional , c ió t a m b i é n por la misma causa 
haciendo notar que, en contra de lo Porque si bien las C o m p a ñ í a s de na- EÍI camnesino r .Amrdn i*k¿*á«** 
arrota, que se c r e í a hasta .ahora, u n a co- v e g a c i ó n extranjei-ais l lenen el recur- « r f t v . _ - , " l u : u , owlzaiez> dA lo + 1̂ sen Jacobo, Cajnpuzano, Zubiz. . . 
i ^ 0 * ei vientr ' Maray , Prieto. Torre , P e ñ a , X. X.. iTiente de bajo voltaje, puede produ- so de fondear "chais., o d e l i t o s flo- >€I,ao qniie ^ S 0 ^ ('e la'S v í o t i m a a 
,as rar« ^ eterna 'canción Vell ido Orúe Mendaro 'a muerte, cuando l a humedad tanles fuera del l ími t e de dguas ame- ftra su padre, descend ió a l pozo y 
^nas de ln« Ó.-K^I^, _ exchfeiVa. rfoiiirt |os > t P 
a o mc, u a o i
m os á rbo les , y su TTiNTaM M r t M T A ^ T ^ A ' feiv  rtoaiiA j teijidos humanos r icanas o i r a" Mdnt rea l en vez de a t a m b i é n co r r ió la misma suerte. A 
Pei-ri! ' av arranca las hoia= -víoT, , . v ^ ^ ?n ^leterminadas condiciones que a íec Nueva Y o r k , no hay r a z ó n n inguna un hermano de és te , que t a m b i é n ha, 
"^leí-nm — ,a!5 noJa. Manzanos, Berasategui, X. X. , Diez, dan in/tensamienito a l co razón . í.^+ífl™— —* _ 5 IV ^ o n su vev.n 
í e n informe r l ^ 1 a r r a s t r ñ n - T o r ó n , Angulo , Moran , Apodara, Bo-
k ^ desc^ 'n0' ía,edh^- H e r n á n d e z , 
^scargan, en f in ís ima 
r ^ r f e ^ a s 1 " 0 1 6 9 1 " " ^ Íó 33 P - 0 ' se 16 3acó ^ d i o asfixia, 
fb, n*e« descaro . íaiedh^' H e r n á n d e z . Rogamos S Itnantoa tenfaai M H U- Eisto a lodos interefia, már. que por ^ I J 
^ ^ c o l n i ' f,níSÍ!na ^ e n * e « : F e r n á n d e z . San M a r t í n , iriglise « és té 6 l í f i á , ? ^ ^ de « « ^ 8 aleo- ^ í , ^ 0 , ha P ^ ^ ^ o b o n d á 
^tinno y w " " &u ser'0' Bl partido empeza rá a las cuatro constar el * ú m « t l U i n u l t a A M D ^ S T Í S a 2? ^ 0 ^ t a s ^ naclife 'C(>n.^rnación el s ^ ^ o , asistiendo el 
' > ^ o n »sú-¡miri» pone menos cuarto Z Z ^ T ^ T Z * " ™ f ^ p n l y a ^ i ó h - . p o r d espí- vecindario en masa a l sepelio de 
1 menos cuarto. B Í É % tfH ÉI M • > n t u de la le.3 injusta y eiatrometida v ío t imas . 
A R O I X . - P A G I N A i t m m w * m \ 
K^^VVVV\\^WWlAVVVVVVVVVVt*VVVVW^VlVVVV WMMMWV\MMMM/WM^^ ¡MMnMMMMMlSMAMMMM^^ MMMMAMMMMMMMMMM^^ 
Sección marítima. 
U n d e c r e t o d e l G o b i e r n o 
a r g e n t i n o . 
M O D I F I C A N D O U N A RE- níltaiñk), eJ aiwiLtor ^o.ncraii de l a A r -
GIAMElNTAiCIO'N : : : inmlái don José Tapia Casaiiova y su 
...Eíl mipjisterio de, Bst-ado en real or- ;ryudi¡j;iite ol t en ien íe anjidiíor don l io -
den, feoha 23 del actual, pariiciipa que inmiildi) Minute jo y Méndez . 
«1 embajador de Sai/Majeisrtad en Bue- ' n . r o 1>FT AfiTia» 
3K>s Aires, en despadio numero 122 de • ] A ' "UAl ,ü 1)LL A ( j U A ' 
0 de agosto úl-tiam, da cueiriita (.lea So osipoivi. éii nmiesbro puierntoj con 
reaíl deca*eto, d i d a d o por &} mLnisterki cai^a ^eiier;i¡I. dié Bairoeloina v eséa-
<le Aisiú-oiullituina do. di d i a. uur.ióu, ino- las, ed vapor «CJalK) deS A,g-iui.)>. 
MÜVLMlEiN iO DE BUQUES 
EiHtifeNd'oe: («Qaibo CoJ-ona», de Gi-
jón , con cargia g>enoiRiil. 
KíLoilai Yáñez)), de Oastro ürdLalos , 
en laistire. 
«Ldla», de Bi/lbao, con oargu tfone-
raü. 
Para el moderno comercio! 
L o que s e Impone. 
NnestiTOs bucuot 
15 D E O C T U B R E DE 
do sus recursos y l a ia.(>ide2 i 
ifcranisfomiacioneis escónicaia, • ^ 
prote ' ísmo, en f in , no os fo|¡z ')0r Bu 
en l a concur renda ante la ' P^n» 
bofie lijaiy islempm v¡m i L J l ' S 
v partieullau^s a i a que su labor ar t í s t ica 
«Ohidiirvlaga», de Gardif, con car- wmgos don Fiálix Bulado^- hijos, te, rif áiqiuiora distrao."Es,J10'livini'-
Despadmdos: « E a - i k a » , pa ra Gran- nnodernas, entre o tam'^a® y a tacáis se r t t ac íones y se abun:e",,!'.Us ^Pfe. 
1)011. ¡jiivkaoxMi ayeir a vLsitar Ui nn iiginíftcia Q0'R,A indiferente es l a in _ re t  s l . nmje,. .JJ^É 
«Vnecnwijk)), de IBrui-deos, en lastre, expos i c ión que de ailgTJinos apaaratos aatiat/a, quie asiste a lorias suj ^ 
gernoñl i t , con nüai'Oii'aa. l>aLanaas y básaulliais 'lÜiLEDO, tiene ^olas. 
«Galbo Guilleaiaj), ¡patria Pasajes, con on su domicillio. ^ oneanta quie l a ininer dp r i I 
C-ainga generaa. Con gu'sto asistimos a La inviitación, ]e CÜTlflClSó u,n día al j«.fp a ' 
«Pi lar . ) , para, Gij.'m, en lastre. pudiendo apreciar preciosas m á q u i n a s jqfóg a.roraipWña al f<yinoso 
w l A Yáiiez», pai-a Auseba. con de p icar carne, cortar fiarntee», tos- ú i s ia . que el talento de sd ,u-f'T' 
•dhimo. taidores de café' esléctricos, batidoras p a r e c í a bastante romo. liari«ol|| 
«S-agunda Isabel» , pa ra L a G o r u ñ a , y nuezdadoras, t a m b i é n r o n ki niisma y (.()1V10 maisico protP'-u 
con teja. 'Oiuerigía, m á q u i n a s de pellaír * 
«Lejía») para, Ribadesella, con carga 
gcnamll. <""^ .y ^ a i ^ y ^ . ^ ...^ x u ^ i ^ x . . l u . . ^ ^ , • j 
lyambiién a elieotiriicidad. iríiCTÉé'" 
vvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» vvvv^ L o quie m á s haill>0 de llaíV''ll'U<íis la (i¡ Y | i r i i s ; i r qiH' a mí im 
emengíi ,    piaitatair,, vodando todas las eualidn,fW A 
o-  clóciti-icas iguialimanite, y nmlinos do i(í\,re artista y sobr^ todo 
café ' m á q u i m  de rompor W a s , i a " exdanVió 
tamiluien der i ncid . ni crute -
w e Imiibo U«i%iWrws l « ¡ y pen a ¿niie ,„,
mmmon mé el precioso a p w m o amii. - ^Ul' (.(V¡'|. j . , , , , , , . - ^ ! , , 
\ / 1 E 3 ^ \ F ^ ! E ! L I G I ^ 3 ^ 5 ^ ' 5 - ^ ? - -
grandísi ima. intiilidad para resas de fcc» i-iilhive nüi 
d i o su asidua asiis-tanda a las 
líisima mide, corta y calcula a l a ve> 
i-eipontiando una ecofnomiíia einonne áe y(¡y s¡ ' j( madre del abiirriamv'iii0 T , 
5 v i e ra con menos frecuencia 
ifidad. 
d í f t eando ciertos exitremoH soba-e la re-
Igiaanentaeión diotaida. para la enl i ada 
de los .n«arhi0iiOK y Iripiiilaides de lo-
do büqruie a. sus «üiérfeis y qiM a con-
t.tmiiactón sv inseirta.: 
i . «Todo majriiñéiro tripuBiítóde quio ligu 
en el ro l de Un buque que. mitre 
a pUiertos argentinos del>erá estaii- piro 
'visto de estos doaumenitosj 
a) Liiaíerta de n a v e g a c i ó n 
'gn-ifía 
h > F id ia . indíviduaO e.xie 
miada poa' d c a p i t á n d d buq 
•yuiescntanites consullaa-ert ar' 
' S a r á n conjfunitaaueinrte con 
l)iw]iuie las l ibi^das de nayicií^aiciü 
ios mairineroB y tripruilaitleis. 
I«L fldia in.dividual de los miau-iueiros 





Tttieiseiniluwíun pau-a su v i s a c i ó n a la ' y-i'^^v ^ " > - " — ^ " ' ^ P C T " A ^ « T W T " ' , 5 ^ * ' - - . . . ^ . . . ^ . ^ . ^ im SKIO aproivado por d ra-fiS 
¿ i r t w c i á n gei.Sml de . Inmigrac ión , o. I ' i v e í a Majestad d . m a m í i c s t o , canta- SAN M I G U E L - M u s á i s a las sois y prohtemas y grandes ecmmrmas en ].)s ,.,.,,„,,. H ^ r d i n - . S-^ún C < S ' 
ix su caso a las tuilm-idades encar- do jed « S m m J>ios>> pffF ^ ^ w o _ y el iryedia, o ^ y J u i z , j f Ú A u1t ima_ec«i ^ g p ^ . ^ l a MptOtofo'- y - ^ oapatalL cíoltes> U1,:a. am.-ricana no 



















e (ime su n̂ pj. 
• co- B i e n seguiros ositaanos,-habida oue.n- míe no te liao-a iVwar f01*16'1*'686 ^ 
V conferoniciia para adulltos. A las ta festiividad con eF tercer domingo, t a de las sinnixiitfas y la intoligem-ia • v ' ^ i A' Vü-v r», 
^ - - - - - •>- - i - - ^zns . . .V,.„. i- .T.- . Cf:..,^, I-A l.hv Di; CABLE 
lie/, y ohee'; á ' l a s oiciho y media,, la conces ión especia,! de la Sania Sede, miflares. 
"i.n.Mpiial 0003 p l á t i c a : a. ias'tliez. m i - Como al mismo tiempo coincide es
do n.o b- haigg reír; 
10 y diez, esta ú l t i a con ne ocios de la o n t a ñ a y su capital 
Kueistira sincera eniboirabuc-na. 
\VVWVVVVV\WVVVVVVWlAA'VVVVV\Â AiVVVVVV̂  
La libertad de los Estrechos. 
de t r á n s i t o los cap i tanes so v e a n obíi s a r r i a de c.nfmmos: don Ma- vo .^ r io , e jerc ido del mes d d Rosa 
gados a contratar a ú l t i m a hora ma- ü i e g o , Rua;in.a,y...r, 7, tercero de- r i o . :plólica y b-rMidición con d Sa.n.(í-
í-i.v,«nr,o n 4irlTVM(1ín.'n(»Ae nnw» TI,I nnwa*-* redlia. SiffWO Sacra.l 1 liento, tCnmMIa.DidoSO COU 
GONSOLACU i \ . Misas a las seis, c á n t i c o s . 
S e Impone una d e s m i -
l i t a r i z a c i ó n . 
un extraiij ' . 'ro, y una ranjer exlran-
¡ij'/i'.a d.eboi j'o SlaíiiMuiJiy/in,-.' iuile|ieri. 
d i é n t e m e n t e de su imarido. 
I j i escj-lfiínr francés, hi'-Trogado 
poi- un pea-i oí lista. auR-ricami, ha ídn 
m á s lejos a ó n ; i-ai's aJTcba-
t>ir a los lioniibres el ilerecJio a 
rinieros o t r l p u í l a n t o s que no posean 





S n S j - r ^ <«c Su Divina, Majestad, v d a . ' d o Citó- Por U t a r d é ! a las seis y media. Ello es un tanto m á s ¡nte rosan t e - L B a m o y C.'-Motaito, y oxulí/li. 
K i i m S e R ' ÍÜ'O ccMiigregamtes cada, rriiedia h o r a , tendrá lugar l a f u n d ó n mensual de a ñ a d e - c u a . i i t u que aligamos de sus pe, *vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• É n c o n t r á a ^ d o s e un buqne en a.̂ ua.s la función de Ja lardo, qne da- la Ar r ldco f rod ín d d Perpetuo Soco- r a d o « . . m ^ K ^ s han Itegado a, la. E l pue r to de VigO. 
iim-fs.di(vro-n/afl^ o nro-p.ivtiihím «*rt r a - comienzo a las cua . iro, v o n esta- n o , con Rosario, s e r m ó n , lectura de <-omilusion de que en estos tiempos 
' rosfiaio, áidrt- dé' de«a£r#v¡os vy favores y recomendaciones y ber.di- «'e m i m i s y smlwimrinos no m u n - e j é i .pillán, o quiein le suisititfiya, d a r á cuen c l - ' / J § 
i¿i n. .IJÍ'ÍÍ anilfĵ TiíílaifiiftS iiiia.ia't.iiníi.s. den- 1 ''"mon, 
C o n t r a la distribución i a n l«-«i anuloririarflies inflWf i-mas dpn- •"^runon, que p r e d i c a r á d p r e s b í t e r o c ión con ' e l San-t ísimo. ci,to de ocupa,c¡bn al que puede • a«b-
í t ó W l i a s ^ S S o homs. lodo "on .Anse lmo B r a d n , . .director de las E N SAX BOQUE ( S A R D I N E R O ) . - t ^ F ' ' ! : ; ' r n i i a , ' i ' , ' ' C ^ ^ de Utt CrédltO. 
isa. a las nueve. r-.siii ecnos. 
Todas las lardes, a las seis v me- B l ú n i c o p l an a seguir es l a de«m¡- . 
d í a , exiwnsici-ón menor del S a n t í s i m o l i t a r i z a c i ó n cominleta de los Estro- a vIGO, U . S a baUan excita 
lis a nueve,- Sacíraimento. e s t ac ión , rosario, ora- c t m . que Kemal « a i i di§ |masto-a"o-frc m unimos porque en la aishruJWJ 
i a hora; a c ión de amor y r e p a r a c i ó n a (Jesús - n ^ y 'el estaiblecimiento de u n Gómate h « d i a ^ _ ^ , . 9 C ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ( S 
de la, Soid-odad de las 
ind iv iduo de su ü-ipudactón que Inilúe- ^ ' ^ a s de los Sagrarios, termimv.do M¡;sa a las nuevo. 
• - ' ^ J -"rm r o n la reserva y bend ic ión con el San-
Riirnio. 
SAN FRANGISGO.-Do seis 
cada media 
j e desembatreado s in d consentiumem 
lo de las aultoii'.idiades d d buque, ba-
t iendo entrega de la documenrtaición 
^e-rteneciente a dichos t r ipulantes y j ' ^sas rezadas, ( 
Quedando el c a p i t á n ohligado a re- •'aif' TlilI'ew?. l ^ Pa' 
oondueMos v a dar la, c a u s i ó h que 'i1 iais orid¥" j doc 
aJl efecto se fiie 1,;1S «-atequesis para los n i ñ o s ; a iMiea.nstioo. 
Las autoridades maa-Hiuuus encar- i|;|S s»®1*. rosario de Penitencia de l a Los d í a s laborables se c e l e b r a r á l a J ™ ^ -
iradas de l a r e v i s i ó n de los roles a la 0- T- ',e Francisco y resea-va. panta, misa a laB odio v media. 
J & ^ t ^ ^ W X ^ . AKUXGIAGÍOX -- -Misas desde las RELIGIOSAS DE LA V i S I T A C l O N . 
hi fa l ta de allgún mananea-o t r ipu lan- S01s / haist^ la's odl0 X — ^ barbes, fiesta de Santa Marga-
l a . d a r á n cuenta inmediata a.rla D i - azadas cada media hora; a las nue- r i t a M a r í a Alacoque. edehraran sus 
r e c c i ó n wenerai de I n m i g r a c i ó n de- v'c> l a pa¡rroquiall con i>latica; a tes Hermanas, las Pelitriosas de la V i -
teniendo el buiques hasta que esta, re- diez' 1Tli'sa de, catequesis para n i ñ o s ; s i t ac ión de Santa Miaría, los cultos 
p a r t i c i ó n r e sndva lo que COITOS- LA'S ^ ^ doce, misas rezadas. Por srauiiemtes: 
pHHfa, Ba t á r d e , a ]as,_.§iete, santo rosario, A las diez 
rmrroquiiál con p l á t i c a ; IIa -Eucar i s t ía , ' b e n d i c i ó n v'm'^effwa, 446 *a Soiciediaid'd-e -Jas Ntaciones^ que Micas de* Cirédilo de l̂.OOO.OOO paw fe 
capnan o^xigauo <L re ^ m on(& ¿ rtode> migas rezadas. A terminando con d c á n t i c o d d H i m n o "sejíuirase que no se e m p r e n d e r í a n <>hras de puertos. solo se coucdonji, 
n i n g u n a fort i f icación n i -propau'aclón Vigo 400.000 pesdas, siendo esto puwr 
to uno de los primeros de España j« 
'VVVVWVVVVVVVVVVV'IÂ/VVVVVVVVVVVX'VVVVVVV̂  
Por boca de otros. 
ponda. ^ ^T^- a1 a* l!̂ e.' sa™ 
... Todo mar inero tripulanite que de- ^ N - P ' l i c i ó n d d S a n h s u m S: 
see en-kbaa-car dieftnitivaniiente en d ' ^ . l ^ c i o • p r o p i o d d mes, 
su movimiento entre Aemiérica y 
ir-ojva.. , 
Qraiii parte de los nniielles se M j 
ilesitruidos con motivo de la gaaen» 
m i P l l ^ l Q P i n uenrriida en el pasi 
L j j U C [ J U O a i l i É i Ayuntamiento 
s e s i ó n ' e x t r a o r d i n a r i a para tratar 
VALORES F R A G I L E S ¿isuailto,' acordando protestar . oaffl de l a m a ñ a n a , solemne 
p a í s , .debeQ'á .Ueuar todos los requisi- ' •-''ulicion y reserva 
ios e l ig idos por lia lev de Inmigra - ^ semana de enfermos: 
c l ó n v su» deerdos re«ila,men(Uirios. ñauído Velasco, Alscdo Bustamant 
. P o l a s resoünc io r^s de la. n i n r c l ó n I j U € I A _ Mi,ae3 do ^ a r ^ - l o v ^ s S £ ^ u ^ l ^ ^ i f de" l ^ ^ t ó b ^ i - " ^ ^ d T c o ^ V m i ^ ^ 
g a n a r a to i m W ^ M casos ^ ^ ¡ ^ h ^ f ¿ a ](as ^ a ^ S d M . L ™ S Z Po- ^ M ^ i ^ J ™ ^ * ^ dementes mas l e v a ^ | 
'«T- p-ían repairtido unas hojas « « J J * 
recios a l puebflo a manifestarse en i" .^ 
vioílenta contra d Poder m m 
¡eolítica. 
rac.on ae a reii,imna o» a ^ a m a í e n M ^ «invessa o perfumes; só^ t ^ o s los medios legdes pana o -
AggtoJ , d d S a c a d o Gorazon ^ ]o es susceptible de aJ^a y baja cnan- ^ r q u e e ^ In j iS tk i i i 
W Direoción genenail de Inmig ra - iSAGRARO C O R A Z O N . - D e cimro a r a c i ó n de l a r d i q n i a de l a Santa 
fcián comnin ioará d presmde decrete I U ^ V C y media, misas ca.da modia^ho-
a las GomipaH-Uas é S nav-M^a .-.ión, d ^ a seis__y. med í a. mjsa de Gon-
cuali e n t r a r á en vigor a los 120. d í a s p a c i ó n . d e . d e Mana, (sognmda 
fl'- su puibfl 
f i a s de Asi 
d í a s para d de Eirropa v Amér ica .» 
NOTICIAS DE LA MAR 1- R ^ J A ' co" P!a'tua- Va1 ™ P a m l a mayor intel igencia de la ' t fiebre de l a botella 
m m • : : c.'íSwán; a las once y inedia, misa IP- Heaj ordein ,,,„-. 30, de septiembre • ú l - mo qiue los hosteilero-s. 
" ivas au tor idades la w a i F ' ^ J I 
y a con- entender que deben a g o t a * ^ 
do viada. r a ¿ a í 
vlavwwv^vvvvawwv^vvvv^AAv^^vwwt^AA^vw Quien se dedica, a esta e specn lac ión b e n e m é r i t a patinalla; m 
% f f i J 7 * £ £ f S % ^ l ' ^ ^ ^ c * * ^ D e e s c u e l a s y m a e s t r o s t S S ¡ S , ' S ^ ¿ ¿ t J ^ S S . 
,a -Ar. m^rtriú * A árt*» .» .̂9 San Luis ; a las diez y media, -musa TiQa ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ 
E. B a r r i o v C . - ^ ^ " ^ ^ ! 
w/VVVVVVVVVVVvvvVVVVvvvvvvvvvv 
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NA DE G U E R R A 
iía. deseurbarcado d d acora.z.ado 
^Peflayo)), y destinado para eventuaJi-
Hades didl servicio en d Deip'í-rteiinen-
t o de. El Ferrol , , d ca.pitá.n do fraga-
t a don Rioardo Bruquelas v Fm-nán-
» • • 
Ha sido nombrado ai.vmliante J-.M: re-
í a rio d d vicea,lm.iiv-;n(e. de Ja Armada, 
íV'U Franciisoo .T-uli-f y Mor t lÉ l* . 01 
^ilá.ti de c o r i s t a don J-acoho Ho-drí-
guez San M a r t i n . 
Las cocadas e s t á n domiinadas por 
vac ía , lo mis-
que Jos nosteileros, los ceimercian-
V i r - r i W R A D E L CARMEN "><™iW» (te Wm**m e n s e ñ a n z a , pu- Se puede ganar o per. 
S S f f i S i ! í m . T Í P ^ V rb te' m a M * éa «feómíU oficiaJ» de es- fiéo u n peqoueño p a t r t o 
esl ividad de San a Feiesa rte Je- ÍQ¡ (WÍnciíli (]e] ^ d,Cll actua] re . B1 d e s d i d o í 
da; Por l a tarde a bus seis y me- 4jTn0 y ,oirolJilar d;e ]& s e c c i ó n admi- tes en licores y los prenderos. 
u i s t r a t i va de p r imara e n s e ñ a n z a , p u - e e e a ar o perder con su t r á 
onio. 
de spéd ido se venga roin-
do becas, convi'e- piemdo el citello de las botellas vac í l s 
s y maestros na- qiuie híuy en l a caisa,.. 
resé nte que a esta 
pomte una. sol 
. para la cual deben iprononer no1 a las diez v med t. i sa sol^m- , , , 1 , ÍIU, .1 i . un ramente a los ailnminos o a lmnn i in-, en la ano predicaru el doctor don 
A 
U N A 
C E N A 
Los c o m p a ñ e r o s ^ ^ ' X giio ^ 
dado Mdicbor Ailoi i^ ' ' ^ ^ ,,̂ 1101 
Nadie saíbe d ó n d e se fija d t i o o do «B'esó de M»1'1™^,J1',,, ' au«":¡i- .'I!| 
delp,, 
nueve -
M u , 
? secj 
• '- 'Ha ingresado en la Reserva Naval , 
y adscrito a l a Comaindaiiida de Ma- _ 
Kiin-iV de Santaindei', d : c a p i t á n de d a 
J l a r ' n r i raerca.nrte don Víc to r Celina 
ftánchez. 
Xuostira f d i c i t a c i ó n . 
• * • 
. En l^iieve' se trasílaida.rá.n a. ilteuse-
l á s , con obje.io de asistir a la- Gonte-. 
irenda. Internarionatl de Düá^ocsha Ma-
F R A N C I S C O S E T I E r » 
Especialista en enfermedades de I I 
fciam, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 v de 3 a \ 
ÉiLANIGA. 4ft. P R I M E R O 
a be- la col izarieui; pero éste c i i rn ik i de lio- Vállemela, k oba^ur-u-- ^ 
r ú n i - < :> boca ÓA miexiiodía.. nina, comí. ' a, la caaii i¿p>%¡¡: 
....as de All d í a siguiente se sabe en laí> de- flores Lagumlia . ' ' ^ ' í , ^ ^ , ¿ 9 
m, en la nne p r i d i c ^ e ^ c l o a o i aon ^ escaldiaiS de Robr?lSaiiente aplica- - I Ó S cimbud's allennmias q m Rer- <errediea. U u j m w . 1 
V-íapito AguMTe. p a n oro ae ^an ^ b t e a c<mdmi% envas fami- l í n l a botella de vino, por ejemplo, AC-viarez (Alejanwlird, 
•rancisco, oficiando el M . I sonoi m ^re7miJX de recursos para sufra- suibió a 18 marcos. do)'. .Vlviarez (EmdíP; 
Quijal- ^ 
ez í ^ ' 1 
V«VVVM<V^AVV«WÍ^WVU^^ IQR gaistos de los estudios, ad- Qaie u n objeto p r á c t i c a m e n t e sin va Gutiiéri 'ez y All.ouso. 
- v i r t i é n d o s e quie los propuestos h a n !or llctrue a ser demento de cotiza- • — — — 
do tener los r^qniisitoa legales pie- dióm—diee el «(Voirwaeints»—es una tnas í j g y g n r f A t í S l f l ^ " 
cisos para d ingreso en "el Centro te fieñall de los 1 bvimpos; los esnecu- ^ 0 ' c < l | 
[ m í e ' d i - j a n ptetra estudiar, en el cual Dadores d-j las bddlaiS usadas son los con motor, mi"va. ^ 
l ia dd" comprobarse, mediante e x á - ' d o w n s d d circo., en d que figuira y de cuarenta v »• 
Ent iesa inmediata. 
V I N O P i N É O O 
I S P I B E Y C U R A e l r a q u i t i s m o , 
I W E S S f l i L E dnraole el m í m m l i 
E n é r g i c o r e e o ' n s í i l u y e n t e d e to-
j i 
MEDICO 
Hspoclalista en enfermedades de nlfio 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
A t a r a í a n a s i 1 0 - T e l é f o n o ft-» 
LA VIDA I R O N I C A InfiirniKin sus 'i",',">;.,,geo. 
un Vega, v Castellanos te 
men. la, e o n d d d ó n de aiplicación. so- a i fremte d d camtefl d dó l a r . 
bresalien^.5. por lo •rmie la ¡nroip,uesta 
d^be l i m d a T s e a n i ñ o s o n i ñ a s que . No h a y hombre -íianide, s e g ú n 
adpimás de la p r e n a r a d ó n previa i n - "Awi.Mnm pfoy^rb ié i , para su ayuda da, 21. Sa lón Exi 
diisnenisaible, rcivden s-randes dispo- de c á m a r a . ¿Y i 'ura s u mujer? Aquí 
sieimies naca d estudio, ¡"Misando, de la flamante t eo r í a de la, re te l iv i -
al proponerlos, m á s míe en l a eonve- dad. te' n n •a, 'i;(-; i d d marido pa' 
nienete iperson.al de los alumnos, en r a su mujer e s t á , sin .duda, en r d a . 
míe es.'os p i ñ o s ruedan en sn ' d í a . c ión directa con sn a tecc ión por é l . 
bien diis.ciii'maiias snis teiciiltodes. No hay, sin embareo, reda sin eX; . , l 
ejercer notable influjo en d prosrreso oclpc-ión... i'seisriin d ¥ d apc té igma -vul- LonsiMia 
de l a cuil'tura nac.iona<l, imipulsando igar, y é s t a t ambié i i ba de tenerla. " 
con so talento y aptitudes oil arle- Lndudaixltímjopte, hay casos evcej^" 
Jauto de las ciencias, -de las letras o d ó n a l e s , y uno de dios es d que mo-
te ^ m 




de las antes, m •prov-'dio de la pat r ia , i iva estas réflexiiones, referido por i i n 
Las p,ro!io"stes . tel^n remitirse &n* pe r iód ico f rancés . 
tes d d d í a 20 d d corriente, al s e ñ o r F r ó g o l i . el ar t is ta aplaudido y ce- De 11 a l9 
jigife de l a Sección adimini-stríitirn • de 1 obrado en d mundo entero por l a 
p r imera e n s e ñ a n z a . var iedad de sus aptitudes, l a riqueza 
I T A . NAR«Z 
Sanatorio 
ARO IX .—PAGINA B4 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
$ 0 ® 
0 , a 59,60 .por 100; pese-
a 56,70 por 100; 14.000 po-
a 74,60 por 100; 3.000 pe-
DE S A N T A N D E R 
de Saai-tanUei-, a 362 por 100; 
• 000 
nefi<*íS„ in'aicciorios. a 351 pesetas. 
Ideiu 4 • 
setas-
%ncmmos de Asturias, á 72 por 
Í ^ T e f A a 05.50 por 100; 
l ^ t í á í t i c a s . 1020, a 98,45 por 
j r j i . rwjspifcas 5.000. 
« a 1(),'i5 por 100; ]2•00(, 
a Fe/., a í»!) por 100; 2. 500 
D E M A D R I D 
to en el d'esicenso dd pi-e.üios que «e 
naibíít or iginado, cuyo alto obedece 
a qnie las existerijcias aotuailes no son 
«r . in des y l a nueva cosecha es re-
il uc ida. 
No t e n d r í a nada de e x t r a ñ o qoie, 
s in t a rda r niiiiciho, tuv ie ran estos ca-
fés u n a r e h a b i J i t a c i ó n en cuanto a 
sais preciois. 
Los cafés do Puerto Cabello y Ma-
raca.ibo, por el corutrario de los de 
Puerto Rico, cada día que pasa se 
.>'<o*^[i /ccin nuevate alzas, detbidas' 
é s t a s a l a g ran demanda que de es-
tos cafés l i ay actualmenite. Por esta 
misma demauda. las existencias van 
escaseando, y esto, natiuralmente, es 
u u nuevo moi ivo j i a ra que gocen de 
liín ái iayor pa-ecio.. 
CACAOS.—Los caraos sostienen fir 
Icterior, serie I51- • 
E . . 
; . D . . 
: ; S:: 
A . . 
, . G j H . . 
Alrorlizable 5 por 100 F . . 
, > » > £ . . 
> » » D . . 
. . . n . . 
, > > > B . . 
, > » » A . . 
^ortizable 4 por 100 F . . 
Barco de España 
BJDCO Hlspano-Amerioano 






Id mídem,ord inar ias . . . . 
Cé alas 5 por 1. 0 
Azi careras estampilladas. 
IdtraDO estampillada» . . . 
Ex erior serie F 
lé ulaa al 4 por 130 
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S e m a n a c o m e r c i a l . 
Según noticias (pie tenemos de le-
InercaiJofi casf.rila nos, d t r igo está 
descdudiendo a.lgo su. precio, lo cua 
como es muy nad.iiral. se reileja ne-
efeStniaimente en las [la.i-Lnas. "o sea 
íl producto elabora.dd, d cual se co-
'iza hoy aún a mas bajo precio que 
ii la pasada semana. 
A [tesar de eso- descenso e.n UM-
pecios, Jos ne.ííiirids UM SÍ; amnian. 
siendo rdativaniente |>equ;eñas las 
opej-firinncs que ;-v Hovan a. cal.o. 
!'•' Mgv., jfciiiin. va. iJeciniíis, «vsiá 
^aindo de prorá, v d p á r ü c Mitre 
J8 ««nenias inleresados es grande, 
pues ven un porvr.nii- poen agradal.ie 
Jiue pudiera w a s i a i í a r graves per-
ales en sus iuL-rcscs. 
.JARBALXZOS.-AÚU no se han re-
«Hdo Jas nuevas partidas proeedon-
Í V •M^i<-n, esta han amuneia-
g jmra oj presente m^s. Tal ndra-
| J f U'r.u" quo se cojieen las exis-
wN/-i.is_oJie (aun (pirdan a p.'reeios 
^ más cleva,dos. 
Bnij.argo, tan pi'oirío como- se 
¿"j'1 garhanz... rpie osla nave-
ym,, níTesa.riammejiita .tienen que 
'•••'•m ípireidos, lójgicwm.eiite. 
-Uis proeedentes de l 'uer 
Idean idean, segunda 5,50 a 5,60 
Idem C h o r o n í , superior.. . 5,50 a, 5,50 
Idem Real Corona 4,40 a 4,50 
Idem I r a p a 4,30 a 4,40 
Río Caribe, na tu ra l 4,15 a 4,25 
Guayaquil , co-echa 4,00 a 4,05 
I d e m Eipocia..., 3,75ia3,8C 
Fernando P ó o , extra 3,66 a 3,70 
Idem í d e m , superior 3,60 a 3,65 
Idem í d e m , corrienite 3,40 a 3,45 
JABON.—Los 100 kilos. 
Ohimibo, pastillas de medio k i lo . 135 
G o r r i ó n , í d e m í d e m 129 
Lagarto, í d e m í d e m 132 
ACEITE.—Pescas los 100 kilos. 
Superior, filtrado 200 
Comente, ídeim 198 
Refinado, l a ta de 10 ki los 21,5C 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Escocia, p r imera , crecido 
Nfotrutegfa Soanier p r i m e m , ereddo 105 
VINOS.—En la plaza no han varia 
do absolirtamente, nada los precios di 
mes sus preoios y es regmlar el con- i ios vinos, co t i zándose como en l a ; 
sumo. . i semanas anteriores. 
UnLea.nxcnte ha.n aumentado su va- . i 
l o r los .proce dientes de Fernando 
P ó o , por ihtail^r en E s p a ñ a pocas 
existemeias, pues e l vapor «San Car-
los», en el cual se esperaban algu-
nas ipartidais, con dereqhos xeduci-
los, h a llegado a Bareelona sin un 
>olo grano de cacao, de citada pro-
.•edeneia. 
Hasta niiediados o fines de noviem-
bre, no es de esperar qpe se reciba 
ijaiTii'la nüguiua de Fei-nando P ó o , 
U DE O C T U B R E D E 
" ^^^^vvVVVVVVVVVVVVV»^^ VVvWVVVV\̂ \\\Vt\VVVWV\VVV\V\TV^VVVAA. VWWVt- VVvVVVWĈ WVVVXV̂ VVVVV̂ VVWVVVVVVVVlAÂ VVyS nnAM^MMMMMMMMM/\^M\MMM/iÁl*MM^ « ' V V V V % \ \ ^ A ^ A A M A ^ % \ ^ V V ^ V V V V V V V V V V 1 A A A I W W I 
Idem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,85 ~ | ! ~ | ^ ! ^ ^ ~ ~ ^ 7 3 | ^ ~ , , ^ ~ | 3 i r — T ^ ^ T ^ ^ 
R E S T A U R A N T H O T E L R E A L 
D o m i n g o , a l a s N U E V E , c o m i d a a m e r i -
c a n a a D I E Z p e s e t a s cub ier to sin^vino. 
S e r e s e r v a n m e s a s h a s t a 
e l d o m i n g o a l a s D O C E . 
lo Hice prece que han h e d i ó un al-
í f * 1 ^ m Manes» 
de Herrera. 2. te l . IM. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
SANTANDER 




«•a Sueursflil «o.-ín de 
a a una 
r S . ' . a ipa,lti"' ^ ^ d e ei d ía ib 
^ ( l i a ¿11,a ,l0 la " « i ñ a n a 
'•dúo, /., i emándp.z. 
OCULISTA 
13. S E G U N D O 
leda 1.» 20. U a 1.—AJaroe
"^ATERÍA D E L U J O 
. C0Nr¿í°EOROENLA EXPOSICIÓN 
P̂'ClalldflH ^ ^ R I S Y L O N D R E S 
P!Clalldal̂  la medida y pies defetaos. 
^ e ' a joyer í tdf t Presmanes) 
A . F . C á r c a b a 
C O ñ R E D O R DE COMERCIO 
S A N T A N D E R 
W'VVVVVVVVVVVlÂ Â VVVV̂ AíVVVVVVVVVVVVVVV̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
ATAQUE E P I L E P T I C O 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a 
de ayer, en l a calle del Arei l lero, Va-
l e n t í n Ga rc í a , de treiai/ta a ñ o s , sufr ió 
u n aitaqjue epiiépitico1 cayeaido al suie-
AZUCARES.—La,s ú l t i m a s cotiza-ll0- _ 
clones die los a z ú c a r e s nacionales ' t R e g i d o por ajligunos tramseuntos, 
acusan baja en d precio, aunque nc! ^ condoucido a k i Casa de Socorro. 
fte m n v wÁrnvru^Al r.^v «i r . ^ ^ n t n i donde los m é d i c o s de {Tuardia le appe-
w r lo que los .actuales tenedores de 
riorcaincías prei temderán cohrar la 
•UVÍ). n: buenos nrecios. 
uima. b--»rid:a contusa, en l a re-
s m u y pronunciada por el momento. 
Setaún Jos rumores que c i rou lan . , • i 0,11 , 
obedloe este descenso a que los pro- ^ o n ^ V ^ i a s r izquierda. 
ductores, p rop ie t í i r io s de m e r c a n c í a , 
tienen en las f;'ilu-icais grrandes exis-
tencias, v i éndose oblligados a darlas-
salida, l o cual , neck^sariamente, tie-
nen qjüie hacer el consumo, mej-ores 
uicr ins qu.o los que actualmente r i-
gen. 
Los d e m á s art ícuilos no h a n ex[>e 
mnie'ntndo var iaei ión notable, ún ica 
i i r ' i i l " ípfl aceites han bajado u n po-
oo los psecáofti aiunqiue -si . bien nü 
n'cdic tanniaiisG e-ate descenso en con-
sidcracuki panfa suice|sivas operado-
íes . 
KARINAS.—Pesetas los 100 feíío* 
fuctoa, suiperioi-, con saco 57 1/2 a ai 
'.'.las.' liiif-efFiiOX 50 a'5'' 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilo» 
' .Tercerilla p r imera , blanca 4"* 
i l a n i i i r i a lu in ie ra , blanca Síí) 
Salv;ado pi-iniiora i f i l 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 3í 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Castilla, p r i m e r a 30 
•Extremadura 29 
Avena 29 
HABAS.—Pesetas los 100 ki los. 
Mazaganas, anchas... 4̂  
Irleim com'ienlleKs 4(> 
Idem jfSeQi^efíaja 441 
TUrnagonas, Con saco 5^ 
\LUDIAS.—Con saco, Pts. los 100 fc.' 
Del Barco de A v i l a 12f 
Blancas, de Herrera , nuevas 111 
Pintas, de León , í dem 85 
Blancas, corrientes, p a í s 4^ 
Idem gordas, redondas 6< 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior, p e q u e ñ a ll< 
Clase corriente 10( 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con ev 
vase, pesetas los 100 kilos. 










49/51 í d e m IS" 
5B/.54 íi(l|e|iii) • thl 
55/57 í d e m 10í 
62/ÍH idean 7! 
78/80 ídem 54 
PATATAS.—Con saco. Pts. los 100 ks 
Encarnadas, nuevas 2!-
ARROZ.—Pesetas los 100 kiios. 
H ar Lna de arroz bf 
Bomiba,, n ú m e r o 2 6r 
Aanmiquil í , númfero 0 5! 
"A PE.—Con envase, pesetas el kilo 
Moka Longhieny € ffcB.Of 
Puiento Rico, caracolillo... 6 a 6,0,r 
Idem í d e m , Yauco, extra 5,90 a 
Idem ídem, superior 5,85 a 5,9í" 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guateanala, caJrajcolillOv.... ^TOafr.SO 
Idean plano, Hacienda 5,30 a 5,3; 
Java Robusta 4,6( 
Idemi corriente 4,35 
Puerto Cabello, trillado-.• 5,10 a 5,15 
Idem ídem, segumda 4,85 a 4,<K) 
Caracas, descerezado 5,60 a 5,65 
Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
AZUCAR.—Con saco. Pts. los 100 ks. 
Ter rón superior, i'eniiolaioha 175 a 180 
Refino F,E. U U . y C uba 170 a 172 
Cuadradil lo corrien/> 195 
Cortadillo Nacional . 215 a 220 
Idem extranjero 1,90 a 1,95 
Molido superior, r&molacha 170 a 175 
Turbinado Cuba 168 
CenitiV'fugfa Cuba 160 
L - A N E L A . — P e s e í a s el kilo. 
Cey lán 0000 8,00 
í d e m 000 7,90 
Idem 00 7,70 
Idem 0 7,20 
Idem íiiúmiero 1 7,00 
Idem molida 0000 9,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Qaracas Ocuma're 6,30 a 6,35 
Uespues de conveniemitoaniente asis-
t ido se traisilaidó a su domiciil.io. 
R A T E R I L L O S DETENIDO? 
A las tres y miedia d© l a tarde de 
ayer, en el inicrcaJdillio deil Ras-tno. 
auaítro chicos de diez a trece a ñ o s SE 
apropiaro-n de varios paii'es de callee 
ti-neis. 
Por los guardias manniciirxales feufr 
mn dietemidos en l a calle del Linnón 
CAiSA "DE SOCORRI 
Duran te el d í a de ayer fueron asis 
tidas en este benéfico establccimien 
to las siguientes personas: 
Udefonso R o d r í g u e z B r i z , de 3-' 
a ñ o s , de d i s t e n s i ó n de los ligamentof 
del pie izquierdo. 
P i l a r Caartolla, de 2 a ñ o s , de u n ¿ 
herida contusa en l a r e g i ó n frontal . 
Raquel Manzanedo, de 20 a ñ o s , d i 
exitraociónde una aguja del dedo ín-
dice de l a mano derecha-
Se ra f í n González, de 2 a ñ o s , de un:. 
herida incisa en el antebrazo iz-
lu ierdo. 
Clara Pelayo, de 16 a ñ o s , de que 
maduras en el pie derecho. 
Dolores Pero^ia, de 34 a ñ o s , de 
d i s t ens ión lumbar . 
C L I N I C A DE URGENCIA 
Fuernn asisi idas a y é r : 
Aure l io Día./. Carr l i ln . cíe 43 afie-
le extracición de u n cuerpo extrafk 
le í ojo derecho. 
R a m ó n C a r c í a Diego, de 44 a ñ o s , 
i e u n a ber ida contusa en l a r eg ión 
initdrí«airiatal. 
VVVWVWVVVVVVVWAiVVVVVVVVVVVVVVVW 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
U N A COMISION 
iBAHGELONA, 14.—Esta m a ñ a n a ha 
/isitado all goil>0mador d v i ! una co-
uis ión de mayoris tas y detallistas, 
:>aria preseintiaiiilio una insitancia qiui 
l i r igen al miniistro de l a GoberniaiciíVn 
>idiéndal'e se deropiuie eil rea l decreto 
e 4 de agosto últimio, que dispone 
uie los Ayuntamionitos de m ú s de 
¡0.000 almas puedan monopolizar, in-
ervenir o instailar centros reguilado-
es do los artícuilos de pi'iroera neoe-
í idad. 
U N A RIÑA . 
TOLEDO, lí.—¡Por anitiguios resen t í -
nientos r i ñ e r o n en el pueblo de Gon-
megra loe vecinos Prancisco Reg Fe-
irer y D a m i á n Moreno Gómez. Este, 
:on los gatillos de u n enormie pisito 
ón que e m p u ñ a b a , produjo a su con-
ra r io g r a v í s i m a s heridas. 
D a m i á n Moreno fué detenido. 
m m m ? i H i s a l e 
niM.imaa. ^ M A R T I N E Z E 
SAN S l ^ r J 1 ^ 1 ' 8 y en 63 i n s t i t u t o R U B I O , 
^ l'HAWGISCO, NUMERO 
Gabinetes montados con todos 
los adeüan tos modernos, para 
Ja r e e d u c a c i ó n de los miembros. 
HIJO 
dft M a d r i d . 
. l t -TELEX7ÜNü 5-(& 
Si n e c e s i t a V d ur» 
RECONSTITUYENTE ENEROICO 
u s e V d . e l 
r: ^ W * ' 
del Or Ariste^iü 
AfiU íOCflí tomar lo: 
s., .lo AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DES APARECEN los VAHIDOS 
y el DOLGR de CABEZA 
Can el uso constante üel VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sanas y Robustos > 
Us MUJERES QIJECÜIANie fortifica* 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEUBASTtNICOS los Agotados pm 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufartaieti 
ta un vino riquísimo ol palado* 
Oe vento en roimocioa y Dfog-jerta» 
U N A P E R E G R I N A C I O N 
ZAMORA, 14. — L a penegiriilución a 
Ailba de Tonmios, oiiganizada por el 
>bispo de la . d ióces is , s a l d r á de esta 
^•aipitail el p r ó x i m o d í a 23. 
E l d í a 16 marcíhairá a Roma el ]vpe-
•ado para dar cuenta a Su Santidad 
de su reci'enrtie v i s i t a pastoral. 
U N TORPEDO 
V A L E N C I A , 14.—Una, de las pa/rejais 
te baiioas de pesqueras lla;niiadas del 
oboui» hiallaron a cinco millas hiáteja 
iaüidoilona, y a uina pirofuindidad de 
xweiSita y cinco brazais, wa torpedo 
.>in i n d i c a c i ó n .de nacionalidad, el 
cual fuá izado a bordo, donde se le 
qui tó l a espoleta y t r a í d o a este puer-
to. 
U N CRUCERO HOLANDES 
T E N E R I F E , 14.—A las ocho de lé 
noche fondeó el crucero holandé . ' 
• Aiui.ada. T r o n » . procedente. de Ambe-
res, que saliud('> a l a plaza con l a ; 
salvas de ordenanza, y fué contesta 
do ipor l a b a t e r í a de Almeda. 
L a t r i p u l a c i ó n del crucero la com 
ponen 322 hambres, a l mando del có 
mandante Redour, que, en un ió i 
del cónsu l , ba jó a t i e r r a 
LO QUE DICE U N INSPECTOR 
BARCELONA,, 14.—iEl inspector d t 
Sanidad, señor) Tra l le ra , ' ha dich ' 
xcerca de l a not ic ia que daba a co 
nocier que /la Co-mpaiwa del N o r l f 
no admi t í i a m e r c a n c í a s , no t ic ia qu. 
"ué desmmt ida por la" C o m p a ñ í a c: 
ada, que sus ó r d e n e s se r e f e r í a n só 
lo a l a f a c t u r a c i ó n de. trapos, des pe; 
Licios dje ailgoidn'ín, (Lanías y ípicles 
MV ser estos a r t í c u l o s de difícil inc 
>ección. 
DETENIDOS 
BARCELONA, 14.—Han. sido .jpuec 
os a d i spos i c ión del J u g a d o Jula 
ibáñez y Juan Julio Marsa l , \H)V r 
vreg^nando el p e r i ó d k o >'í>íi Auro 
a», al qaie a t r i l mí a.n u n a informa 
ióii sobre la c a t á s t r o f e del Mel ropo 
itano, causando de esta maneiv 
^ran a l a rma y el e s c á n d a l o con si 
^uiente cuando , lo? lectores se da-
>an cuenta de l a falsedad del suces( • 
que se pregonaba. 
U N E X P E D I E N T E 
L E R I D A , 14.—Hq, sido repuesto en 
el Colegio, despaíes de fallarse un ex-
cediente que ha durado mucho t iem 
po, e l inspector de P r imera E n s e ñ a n 
za de esta provinc ia , don José Ríe 
ra V i d a l . L a Audiencia h a reconoci 
do no haber lugar a los cargos qm 
se le imputaban. 
I d é n t i c a de termi inac ión se ha to-
mado en favor del oficial de l a Ins 
oección don R a m ó n Reig Navarro 
sujeto t a m b i é n a, e.vpodiente. 
HUELGA DE M A T A R I F E S 
.MALAGA, 14.—Hoy so ha carecid-
de carne; pero se h a hecho l a m a í a i . 
za para nuañaina por algunos mata 
rifes y tablajeros protegidos por h 
fuerza p ú b l i c a . 
E l gobernador p r o h i b i ó , l a entrado 
al Matadero, y esta medida d-ió ori-
gen al conflicto. 
M a ñ a n a se . p e r m i t i r á que entrer 
todos los matarifes. 
P I D I E N D O 1A REPOSICION 
LUGO, 14.—Ha Jlegado una num/e 
rosa Comis ión , conipuosta por la: 
autoridades y significadas persona: 
i e Monfoi te , para solicitar la repo 
s ic íón del adminis t rador de Correo; 
l e dicha c iudad, que fué dado de ba 
i<á a conseauencia de l a ú l t i m a húel 
ga; 
Con el mismo objeto se ce lebró ei. 
VIonforte una nía o i f i l i a c i ó n nopular 
LOS OBREROS D E L M U E L L E 
M A L A G A , 14.—Los patronos del muf-
le, ante ciertas exigencias de lo: 
obreros, que juagan inadiniisibles, hair 
comuinioaido all goihernador l a áeci 
ión de rescindir sus-compa-on^isos so 
bre el r é g i m e n deil t rabajo con t r a ída i ' 
3011 aqué l los y t raba ja r 1 ¡brómente . 
Entire los obreros sindicados de" 
•nuielle l a dec i s ión patronal ha produ 
•ido g r an revuelo, y se temo que elk 
i é lugiar a u n serio conflicto. 
E l gobernador a d o p t a r á * i n a ñ a n í ' 
las oportminas medid'as PfiUi'a evitas 
que asitalle lia h.ueliga, y si, no obstan-
te, é s t a se produjese, para proteger o 
t ráf ico l ibre . 
L A H U E L G A DE METALURGICOS 
A L I C A N T E , Í4 —La huelga do meta 
hngicos c o n t i n ú a en el mismo eataidc 
pnes los huidlíTuiistas insisto.n en qiuif 
ee cierren ios talleres do fuiiíliciór-
qiule tienein a.tmenrflaidos a los obrea-o;-
y aquellos ddnde t raba jan los mismaf 
duieñios. 
PE/SCADOR AHOGADO 
E L FERROL, l ^ Q u a n d o se halla 
ba pescando percebes en l a p laya d-
Va ldov iño Mainiujela Gajal, de t fe in t f 
a ñ o s , fué . a r ras t rada " por -urna ola 
desapareciendo. 
E i suceso ha producido dolorosa irr. 
p r e s i ó n . 
U N B A N Q U E T E 
BARCELONA, 14.^-Bsta noche, ct ] 
el Hotel Ri tz , se ha celebrado u i 
banquete en honor de los in^en ie ro í " 
jefes e ingenieros de l a d é m a r c a c i ó ! 
de Obras p ú b l i c a s del Estado y de ' i 
Mancomiunidad, y de l a Prensa, de 
dicado por l a P e ñ a Rüiin, orgai i i / ; ! 
dora de l a carrera de autociclos, quv 
ee c e l e b r a r á el olía 5 do noviembr-
Vülívfraiica M P a n a d é S ! 
R e c l u t a s p a r a A e r o s t a -
c i ó n . 
Los roolutas del actua.l reemplazo 
que posean oficios aptos para servir 
en las tropas de. Aoroslacion, ta'es, 
oonm niioo'uiioo.s automovilistas, f"-
tógra fos , ci.rdc.jci.r.s,. oosloms. . ^uarn i -
.oliormros. sastres, ba.rb.-ros. lalirado-, 
res, lü ioronis las , oír.-, pm-don dirig.-r, 
sus iiist.!i.iio.ias s i ' a s í lo do.soan a.l je-, 
fe del Servicio de Aerostari. ' . i i (Guiir 
(hulajara.), por conducto de l a Caja 
de Reclutas, a c o n i p a ñ a n d o los c c r l i -
ficados cjue lo acrediten. 
' '. ' • • . . • . ' 
D r . 0 R T I Z V I L L 0 T A 
Reanuda su consulta. 
VELASCO, 5, 
fetflioilD Alvam lie í m U 
Corredor de Comercio Colegiado, 
SANTANDER 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvyvv^^ 
A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t a n d e r . 
A c o r d a d o • por el execílentísiano 
Vyuuiitíijri liento jwoveer bus plazas que 
je hallain v á c a n t e s y que atuajo- se ex-
jttiesan, del Cuerpo de bomberos m u -
li-.-ipab-s, la A lca ld í a lo hiaioe p ú M i c o 
>ara que flosíde cstíx fecha hastJi l i n 
e-i ctMidoíit^ ihles, puodíim los iiiitene-
ados iwesemtai' las iriistiunickis dorn-
acnitadaiS en ol Negociaxlo de l'kwlicki, 
e la. Secreúi ir ía general, dúra iu te las 
oras de oficiiná. 
Los antecedentes se h a l k u i de maJni-
lesrto en repietidó Negociado, de mueve 
i una de l a m a ñ a n a y de cuatro a 
ieis-de l a taa-de. 
PLAZAS A CUBRIR 
SECCION FI JA . — iSiete boniberoS 
''jos. U n bomb^rorcarrero fijo. 
SECCION E V E N T U A L . —Ocho bom-
y&ros eventuales. U n profesor- de g im-
TaBia. _. . 
• « « 
A c o r d a d o ñ o r el excelentíisinjo 
Vyuntam.ieñto; en Sesión del d í a 11 d^ l 
ictnaí-, deseclhdff"- las ])iroposicioneoi 
reseniadas para l a i n s t a l a c i ó n de 
•afieiflacc.íón por el sisteima de agua 
lalllente, en l a Casa de Socorro, esta 
Ucab l í a , en onmpllimiento de osle 
iciucrdo, ha dispuesto sírcaf a nnievo 
"oin-nirso él suminis t ro o i n s t a l a c i ó n 
leí m a í o r i a l necesario para, dicha, ca-
etiaecii'm. con suiooión al proyecito y 
•ondiciopes que se halla.n de ma/nifles-
o en los d í a s bábiib's en las oficinas 
'ol s e ñ o r ingenioso munici'pafl. 
Las proposiciones se preseni tarám el 
"ta .27 del corri'ente,. a las doce , de su 
nia.ñiiina: (MI, ol sa lón Ufe la. Ailcaíldía, 
r l a a d j u d i c a c i ó n ^"rovisionial se h a r á 
n éste'misinrio s a l ó n el d í a 31 del mis--
no mies.. s ' • ~ 
» « « 
A c o r d a d o por el exc^ilentÍRiimo 
Vñ-umt-aimifünto5" sacar a subasta ol cha-
muscado con heOochofl de los cerdos " 
me se saíTifiqiuen en el Mütad-. 'ro m u -
uci paJ. la Mz-iníldia l iare públ ico ..auie, 
^sde esia fecha' hasta l i n del corrien-
e UK'S. so aUin'íirájn. Jas irL»tanicia«a 
ni el Negociado de Pollicía de l a Se-
netaa-ía genei-al, todos los d í a s h á b b 
vs. dui'anfH^liis horas de oficina... 
Las condiciones y denntás anteceden-
es se ha l l an "de márrifiesto érn d i d i o 
Jegjociado de nueve a uifua <lo la ma': 
ama y. rio. cuatro a seis de l a tarde, 
odos los díais laborabies. 
Santander,. 14 de octubre de 1022. 







^•ria niños sanos.alegres 
4 de hermoso color, 
''bres de trastorno» 
^ t r i e o s . 
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ARO T)C.-PSGJRA B, V 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p í e l . u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r í n a y s a f e s d e A l c e d a y O n t a n e d a 
q u e , a l a v e z , ' p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
D a b ó n . - P o l u o s d e a r r o z , 
b o c i ó n . - f o I o n i a . - E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Í 1 M A 1 7 1 i R 0 R P a s M d e P e r e d a ' 21.-T0L s u 
l O U l A l j l i O U v J j (ENTRADA P O I ^ B A U V • • ) 
3 ü b - a g e n t e s d s H E E M A F , H o n g ^ H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a » 
S t o c k d e m o t o r a s d e a K e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
MUrci 1 Wnimim :•• ülimliBiltBlM M M I K I MIH. 
C L A U D I O G O M E Z Fotóara,0 
— — — Palacio del Club da Ragatea.-SUNTAHDEII 
Primapa easa aa ampliaciones y posta Isa 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE 
((KH-ÍIIIOIS anartaio niiilloires), 
. «igiiei i hiov mi t í s t ro traitainiiiento 
M ñ S D E 1 0 . 0 0 0 D Q C T O K E S 
(ciBcimos diez m i l ; 
Jo aooinisejaiii exdiUBiva.m'en.te 
¿i'OR QUE? J^oi-que sierfopr'é y en 
todos los casos pFOporoijon'a un a!iv:o 
tatíul e ianiiiMlhi'tu y es éO único capaz 
dn caiiiiar sin iiim'edi'inicii.los dbairSáj^i-
Poa-qiiiK! hednas" dado siempre sati.--
íaccir>ri a talaos miasbros olionlo:- y 
catda l ino de ellos no? ha fcnáídtD olirn. 
Los Graaides Eabaibi el'iut ie-ntos. de 
A . C L A V E R I E 
234, Faul)oufg Sí.-IYIaríin, PBRI5 
constiitu'yien hoy enx d í a l a organiza-
(ñóo IÍKIS i inuKu^i r íe y S4i¡ia cléd inun-
do cinkiro deidicándose al cuidado de 
li i . Iici-ni;!. 
B l hái)iil y experto óeflaibctt'aidoi' de 
A. GLAiVERIE, ed pbés notable pi'o-
iitíisLoíiialí de hoy en d m ein su géaetPO, 
i-uiya coi»su,mia',d:a por.icia l é r n i c a y 
IM-ác-itií-a ira. poídado ya, sér api'vM-Lada 
]»M- imosíwi nuiniienosa. olicntela aapa-
iloila, iia, sido eapecialinnenite enviado 
de PAiRIS a 
REIiNOSA: Domiaiigo, 22 de odtn^KFe, 
de 9 a 12, hotel Vailenciaga. 
'l'ORBiELiA.VIE&A : Ltrnes. ?3 de .oc-
l.nlire, de 9 a ó. liotell Uillli-ao.' 
. •SAíNTANOBR í ' M)au!teí<. 2 i de n d u -
Uvo, do !) a 5, y miérco les , día 2.>. de 
'.) a 6, liiotel Buu'opa. 
UJAÍNIEÍS: Jueves, 20 de octubire, de 
3 a. 0, h^otiol VACttoriia. 
I ! MiADESiEiLLA : Viemes,-27 de oc-
laill̂ Me. de a 4, IK •!,''! 1.a. Aiiarina. 
(ANOAiS DR OXIS : S á b a d o . 28 de 
MÍ inluie, de K» a. i , boteíl Santa Ornz. 
"Donde r ec ib i r á gqiStas». a ' ctKi.rMlap 
peivsonuiiS deseen somierteríe su caso. 
(!;I.IM1OI(-S (b'siiiibM-i >ada. y n'r;il.llíi;i,:ii.Mi 
te todos los Vomsejos qno puedan ser-
íes ú ü l e s , * f 
NO D E J E D E IR A V I S I T A R L E 
•l'ara. ver y adardrair nuesbros úflti-
TtíKXS niodeilos de 
HPflRUTOS NEUIVÍÁTieOS IIYlPERMEIlBIiES 
PARA LA CURACIÓN' DE LA HERNIA 
.MEDIAS PARA V A R I C E S 
r O R T O P E D I A P R O T E S I S ^ 
á U C E S O R D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y .ValdepeñaB. 
Servicio esmerado en comidas, 
GRAf} C A F E R - E S T A U R A N T - H O T E l 
de J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, ¡etc. 
Calefacción.—Cuartos de bailo. 
Ascensor. 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
Calle de San José , número 
P e d i d R I O J A S U P E R I O R 
' u e o K i i i D o i m G U i n s 
en Alameda de Jesús de Monasterio, núm. 20-T8'. 80 
A las Compañías de los miamos,: re- económico , 4.500 ki logramos and 'yoás , 
d a m a RJOS. Atarazanas,- 17. en barrEes. Informes en esta Admi-
Teléfono 1-25.—SANTANDER n isü-ación-
vvvvvv\a^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw (VŴ Â VVVVVVVVVV̂ Â VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVy 
flutomóvíles F I A T 
U L T I M A S VICTORIAS 
E N AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Gran P r í x del A C de Franc ia , cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de I t a l i a , cit-
cuito de M i l á n . 
Gran Premio de I t a l i a , de 800 k i -
lómet ros . 
M á s de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabr ica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limemsines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocas ión , se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Tal ler de reparaciones, piezas de 
recambio, prensa p a r a montar ma-
cizos. 
PLAZA N U M A N C I A - G A R A G E F I A T 
CANTABRICO 
I 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERVieiO DIARIO I I VUDIMSi 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'ISMe la malaat 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrooanilei 
da Santander a Ontaneda j da L a Ko-
bla, en CabaSas de Virtus. 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Ani ta* , campos de 
Sport. 
m m v ; B a v o i i r 
m s o s n 
Nuevd preparado 'compuesto do 
esencia de aníSí Sustituye con 
gran ventaja: a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
¡bicarbonato de sosa, puirfisimo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, h ú m , « . - M a d r l í 
Ds venta en las principales f a m i a c i a i rd6 E s p a ñ a ; 
Santander:; P E R E Z D E L MOLINO 
'.«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ m \^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVV^\VVVVVVVW»^VVV 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SO T A L . —Tiib er c u l o sis, cata r r o 9 
c rón icos , bronqui t i s y debi l idad 
Kr'Mic,raj.—Precio: 3,50 pesetas. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA.—Jíroigraiina. de las obras 
füie e j e c u t a r á hoy, diesde las once, la 
banda nifunicipiaJ,' en el paseo de Pe-
reda : 
(cAl ioaiite >>. n iturohia. —^PeñíiJlva. 
Ándantie dé la simfonía en «do rna-
yor» do IV^eíihoven. 
|«Der MatlsikaOiisicilie», ía.n.talsía.—Va-
rias. 
F i a n t a s í a de l a zairauala «.La ciudad 
ertaiina».- (; i a nados. 
Miran, jola, a rogonesa» .—Peláez . 
ASOQIiAGION D E DEiPENlDIENTBS 
DE COMiEBClO.—Bst.a Asociaiciiim cc-
lebrairá Junta directiivia ed lumies, 16 
le dos rarrientes, en su (biiniciilio so-
•iall.—El secretario. 
M O \ ' l M1 ENTt) IÜÉMOGRRAFICO 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 1 4 . -
\Tairi¡nji:'ii!!os : varonas, g; b e p ^ a s , l . 
E S P E H A X T O . — « E l Grupo Espe-
rantista /.aunenof». do l a Alber i r i a . 
[>one o n coiinciinienito de todos los 
q^ie deseen aipr-ender el hermoso y 
sencillo id ioma aux i l i a r «Esperainto», 
q,ue désdé la p r ó x i m a semana d a r á n 
pr incipio las ciases g na tu (tas y para 
ambos sexos. 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
7A movimiento del Asilo en el d í a de 
i¡yer, fuá eJ sigiiient e : 
' Comidas dis t r ibuidas, 6f>2. 
Asilados tfañ quedan en el d í a Sf 
hoy, m . 
• • • 
La siiip^-iora del Asilo de la Cari 
dad, de esta caipitaQ, nofi comjuinica 
qiue los s e ñ o r e s l i i jos de don Ceíer ino 
San Maiilín han obs^quiaido a los asi-
lados do dieiho centro beñéfiiCO com un 
p r inc ip io de pescado. 
E l oariitiaitivo. rasg-o de IOR eóStowe 
-itados ha sido gr-ani-d-smiente ag-rad^-
•.ido y ju«tamianite encomiado por \c<? 
oobres asilados, en enyo nomibi'e fes 
laimos las giraciias. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'VaWt^AAAAA/VVVV\^ 
Del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
L a I m p o r t a c i ó n d e s g a -
n a d o v a c u n o s u i z o . 
L a «Ciaet'la" publica una I ! . O. 
minis ter io de Fomeinto en tjue 




Miair^aniUiiii'íiad,. Gaitailanaj el mún-istroj 
pa>e.nipoteindia;nó de Suiza, y otras en-
tidiades, la Jiuirta Cenit,ral d.í Epi -
zoort,iais ha acordado que, no obstante 
axisfcir t o d a v í a en Suiza casos de fie-
bre t ifoidea, se concedan autorizacio-
nes esipecialieis pana 'la inuportacicin 
de los reprodiuictones vacunos qiue soan 
necegarios a los indicados lme« y que. 
procedían de canitones donde ño rei-
ne l a gfloisoipeda. 
1 Qnie didiais .autorizaciones sean con-
velidas por l a Di l ecc ión gen^roil de 
\ig!ricai(l¡tiuíra., previa scllicitud en cada 
caso de los interesados, y con i n 
forme faví«raíble de l a Xumta Centraü 
i e Epizocítiais. 
Qoi© en toda solici tud de ImpoTta-
•ión de gamado vacuno suizo se ex-
prese el ndiiniero de calvezas (jue se 
tafeute cíe iniipaittair y sexo de cadia 
uma, punto de procedencia y deslino 
y .punto de entrada en te r r i to r io es-
paño l ; y 
iQuie el acto de l a entrada defl gíi 
ruado en E s p a ñ a cpuiede sujeto a reco-
aociimiento sanitario, p e r í o d o de des-
canso y d a i n á s medidas jxrevistas en 
ífl v igeí i te recflainienito de Epizootias, o 
quie se acuierdén por l a Dinieoción ge-
Siefftall pa ra evitar el peligro do conta-
Uiinación. de enfermedadieis. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVV\A/VVI/V 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—(Espectácu( lof 
Empresa Firaiga S. A . ) — I l o y , domin 
go, a las cuatro, seis y inedia y diez 
y cfuarto. ((Los Retguilares». 
Desjsadida de los notalüles aci 'óba-
Gais) - iectulHd lirMae.- Imfl^iciaiiés, L ü.DiE-
R I T Z . ' 
Exiito del dueto cómico hispano-
amiericaino, M A L V A R - V I D A L . 
Gran éxi to de l a eminente'canzone 
tista GLORIA G I L REY. 
SALA NABBON.—A las cinco y sie-
te y media, «Por e x p r é s comilra re-
emibolso», protaigonista: V iv i áu Mar-
t í n . 
M a ñ a n a , lunes, ((Oro entre fango», 
por Fanny W a r l . 
P A B E L L O N NABBON.—Desde laü 
tres y inedia, «De riguroso incóg-
n i to» . 
V E N D O C A S A 
cerca segunda playa bien s i tuada, 
(Sairdinero). 
I n f o r m a r á , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visi l los , Cortinas, Galer íaf 
Colchas, Gabinetes y toda clase d. 
Cortina5es, fabreados a l a medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muest rar io a domici l io , 
y nos enea O.ino3 de la colocación. 
I L a . F i f i ® . T a ú l 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLA^P * 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E DESPA ^ U . 
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L PAIS Y E X T R A N J E ^ H t l A , 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, n.0 4.-TeL 8-23.-Fábrica, Cerva^ 
Á'-L H o l l a n d A m e r i c a l i u 
A H H H H i l iB lMi i l i u r l i i i \ \ m iHlg i l ln [iinm 
GRANDES VAPORES CORREOS HOUKDEtQ 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
i i M M i i i Í M i Mmt \mM i Mu Siln». 






s i e s a n t ü f l i t r 
el 31 do octubre, 
ol 22 do noviembrt. 
el 13 de diciembre 
el 2 de enero de 1928 
el 24 do enero, 
el 14 de febrero. 
fidmitiend'o pasajeros de primera; clase, segunda: económica y terppi.tf i 
se para H A B A N A , VERACRUZ, T A M i ' l C O y N U E V A ORLEANS W ? " 
admiten carga para H A B A N A V E R A C R U Z i ' T A M P I C O v NUIÍVA l n 
L E A N S * A 
^ABASTA TBKAOXUZ T A M f l i O 
1. a cFas» !Ptas. 1.325 
2. a e c o n ó m i e t ' » 867'50 
3. a cía se . , . . , • 553 
Ptas. 1.450 P í a s . 1.575 
. 942'50 . 98775 Ptai. 1.067-50 
» 590 590 i 7¡[g 
excepción de N l e v l Orleaiu, (Incluidos todOB los lmpnestos,; 
•on 8 pesos m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presentí 
&ño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase lo! 
camarotes son de una y de dos personas.- E n segunda económica loa Z 
marotes son de DOS y de CUATRO l i teras , y en tercera, los camarotes wm 
de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. B 
Para el pasaje de tercera se ha dotado S estos vaporei de ana mw. 
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. '* 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta AMB. 
fcla con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a documentacióo de ent 
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se S sB agente en SANTANDER t 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS N U M . 3 8 ^ - T E L E G R A M A S y TELEFONEMAS «FRANQAS. 
CIA».—SANTANDER. 
Consumido jpor las ConSpafiíais de los f e r r o c á r r i l e í del Nortei 'de EÍJ* 
fta, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Id 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de w*' 
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía ' Trasatlántic* J¡ 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras* Declarados ¿ 
í n i l a r e s a l Cardif por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Agloineradoat-Pwi 
cemros m e t a l ú r g i c o s v domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramón TopeMi 
Alfonso X I I , OL—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Cüinp* 
fila.—GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Saciedad Hullera Espaflola.-KA* 
L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Pa ra otros informes y precios, dirigirse a; las oflclnái 'de I I 
«MBCíedod Hu le -« Copaño oi 
V i p o r e s t m m Espafiola 
i e !e e o m p a ñ í i T n s t i M j 
•el 
E l d í a ,19 de OCTUBRE, a las tres de l a tarde, saldrá ' de 
yapor 
SANTANOBB 
A L I T O I V ® O X I I 
Su c a p i t á n don E D U A R D O FANO w.mwA 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HAÍM 
V E R A C R U Z 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Pa ra HABANA, pesetas 525, m á s 35,50 de impuestos. 
Pa r a VERACRUZ, pesetas 575, m á s 26 de impuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l y a p o í 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
fcaldrS 'de Santander tí 16 de OCTUBRE, 
destino a Habana y New Y o r k , admitiendo 
a Habana y carga para New, York.; 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 







parái trasbordar en ¡CADIZ e l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a ^ 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a MONT • 
BUENOS A I R E S . ^ finos, Pese 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , con dichos desx 
390, m á s 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
EI1 vapor 
i m i ^ A 1 3 E : F » A 1 V A . * : : ; 
s a l d r á de C A D I Z el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, ^ gúrf',, 
el 18 y de BARCELONA el 21, pa ra Port-Said, Suez, < ^ w l ^ par8.%í 
y M a n i l a , admit iendo pasaje y carga para dichos puiert£|s ¿g des"8 
puntos, para los cuailes haya establecidos servicios regiw^ ^ 
puertos de escala antes citados. 
Para m á s informes dir igirse a IOB conslgnatarioi ¿eTeá*' ¿ u é 
floree HIJOS DE A N G E L P E R E Z y Compafi ía , paseo d e ^ . , „(ifjp 
ra 66, t i tófono núm. MreccLón te l egráñc* y 
per 
Telefónica 
• A N O I X . - P A G I N A 1. 
«WVWVVlVtA'l VWWVWVW'V'XA'VVVW'Vt'WVV IW'WV> HWWWWWV'V VIAA'WW'WW'̂ W\1 'WWV» \^ X-WW WVVV\aa'VVVVVVVVVV\VVV*VVVVVVVVVVVVVVX'VVVVlVV WWA \A,V\AA.iaVWlÂ VVVVVVVtVVVVVVVVV\AiVVVVVW\ 
a 
Bssla de sufrir inúí l lmeníe ú% dicfiss en íer rae-
dades gracias al maravilloso descnbr lmlen ío 
de los 
o r n e 
S a s t r e r í a M E H D I E Í H ^ C E N T E N O E M 0 1 ^ 0 1 , 6 5 ^ la ea5a de don Amador Rodr íguez . 
ÍCeti nueva i asa dippone de un rxifiiso y variado surtido en toda clase de géneros par* la'presente temporada, y tístá en 
condiciones vootajosas do pracios y oonfacción. : : l.ealtad, núm. 3 (casa Incera) l'fovisionalmente: Puerta la Sierra, 5, :?.<, 
y í a s ' u r l n a r í a s : 
fff, (¡OTA MIUTAK, etC 
11 
qi o 
BLKNORKAGIA (purgacionos) en todas sus manfíee-
faciónos; in 
del hombre, y VUI.VITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRE-
t o e  UKETIMTIB, PRESTATITIS/ORQÜITIS, CISTI-
i', T r i s T i T i s , ANEXITIS, i-LDJOS, etc., do la mujer, por crónicas y rebelde! 
n!TIRflan se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCT.OR 
V ÍVRE 'Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
! , I cación de sondas y bujías, etc. -
presencia del médico y nadie 
lib , tan peligroso siempre y que necesitan 
HW"- . j . , „AAI™ V oHia ge entera de su a»nfermodad.—VEHIAJ 
1 
Y Ia'verd«d;e« qu«adondfl m á i bo-: 
Hitos y baratoi se venden loa pápele» 
plotRdoi, para decorar habitaolontB, 
m la 
C r o g u e f í a y P e r f u m d r l ^ \ 
ú o l a A t a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n pape l p a r a ertsiaSas 
¿ i c o PESETAS FRASCO. 
iaties que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
06 ú n i c a s y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
fiLPOUAS DEPURATIVAS D E L DK, S O I V R E , que son la medicación 
rmirativa ideal y perfecta poniue actúan regenerando la sangre, la renue-
n aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
' 1 ' • PQTIOS, forúnculo3| 
)nes en general, 
liante y copioso 
indepñdo en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCOptas.frasco. 
nnhÍSi/f Üí í n P P n f n ^ » ' lM1,0TENCIA (falta d0 vig01' sexual), roLL-
L'cDuluflu l l C i l / i y J Ü » OIONES NOCTURNAS, ESPKRMATORRBA (pérdi-
dtB seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DR MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
WRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
l i f TRASTORNOS NRRVIOSOS DK LA MUJER y todas las manifestaciones de Ja 
.KII'RASTENLA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que soan,'da 
Dranrpronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
]0R SüIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
ipotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin 05 ños, para re-
tuperar íntegramente todas sus funcionen y conservar hasta Ja extrema 
Teiw,sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
losque verifican trabajos excesivos, tanto fSicos como morales e intelec-
males, deportistas, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantep. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO; 
^TOGIÁLES D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
jjj^pja.Basta to mar un frasco para convencerse do ello.—VEHTAI CINCO 
nSETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Klbas, 3. C , calle Moneada, 21,— 
BiKCELONA. 
VENTA EN SANTANDERíJSres. Pérez del Molino y 0.*, Droguería, Piaia 
delta Escuelas y principales farmacias do.Eapaña, Portugal y Amérioai. 
con focos D. S. A. , i lunlus de. inadü-
ra o de acero, dns frenos y i r i i in i l l a -
res, a elección. Bicicletas a l cn i ima i 
dos f reno^ y guarda-liarros, cornplo-
tamente nucviis, a 275 pesetas. Cü-
tuortas y c á n u i r a s «lHiiilop% ul 'an-
car t» , «Bergoug i i an» y «Hutchiiifíon». 
Surt ido gcocral en accesorios; todo 
a pcrfeci.os buratos, por recibir lo direc-i 
t a n i e n í e de fábr ica . 
A l por mayor se Lacen grande» 
descuentos. 
C A L D E R O N 1 6 - S A N T A N D E R 
& ^ 7 & x x < 3 L G X X 
DaJcún, antepechos, mciiPulas, v i -
^ur.ias de h ier ro y pncrias vidrieras, 
pixVpias [>ara casa coincrcial & gífráije, 
HIJOS DE GASUVURO IGLESIAÍá 
Tor rc l av ega (To ires). 
K T o o o s i t o 
SÜCÍ<I oaipitalisla, oon SO.Oliu ¡pesa] 
las, para hacer: dos casas para ven-
ta. Tengo. riiadcra y 300 nuMrns .d-
pkdra, s i l ler ía , Inl-rada. 
InfoniMirá UA.MOX E S C A L A N T E 
' .G4LLE M A G A L L A N E S , 36. 
i'l m:iii''> es ospe ad!. • n pn-T 
f é va]'.n- I!'.!•.,i:1A, p. -.i 
'Á''v\!ñv cim una :.•..] ..rlani.-' par-
lia di'"ti'i nei-iis y terneras. ]iara la 
feiRSK A SI\T<» ( , i T i i i i P i ; / 
| ŴVVVVVVVVVVVVVVVVl VV'VVVVVVVA\\\\\\\\\V\1 
f e x x o o e s i t a s t 
JBA l . l . i ; \ AP. l a i X T M M i I ! • A 11 
^fdlijr iMJa s..|.r a a M. ( i . !!.. 
iiKll'ílciull. culi i Jai! \ i' •]'••.• ai 
t̂ . Illlitil sin in.i'h-ar i r -i ar-Taa 
i a n a l o r i o d e a l t u r a 
m la Serróla v (inalus, j n n v i n -
!*iü Aviii. (;.-|.. ,la do la, Alara;, 
M \m;> di- rUslaan ia de csi a iai 
;!'; MI imtoKH'.vill. 
N»'n;il p,,ra laifcrmndaile.s de! 
'•''Spinitorin, ra.ipiirihnin, aia-
^nciiraKlrnia. ..|.-.. . . i . - . 
il'"s r"iiiiM'l.,ailcs. Al l lo i iuWil . 
s pfidicoK. 
mbá de Ta scfií.ni vimla dr 
^ Informes, Mar l i l l n . a. 
A R M A Z O N E S 
Ü P f t N T ñ L L ñ S 
I f l 
DE LA CASA 
Jo Gracia, 125.-1ÍAUGKLON NA 
' " • P í U l o e n S a . t a . d . r 
i L a & r a d o r . s . í 
PUZADE PI Y MARGALL 
^ ^ ^ ^ 
no\i 
^ I : I - : V A I ; A . :Í. 
f l i O S í l F B l l l B . 
J F e r a | Víaeornelia Ja rd ine ro 
- ísJ*ca8anotiene suoursale 
^• '.i;lf1,1;:;,:v > d, \ . 
ffil^ '¡ • / ' ' " • " " U . . , d. s :,rao 
m ' ' l i - d a l : , i, b ya :* , 
^ ' " " l a . v . ¡"•"i,,: 11 
>[U' Purm ' A , , ' , " " i - ' — 
iuíomóílles y camloneŝ de alquiler 
Servicio parmaueaió y a demlcllic 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las C&sas m á s acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevoa y dp 
ocas ión . 
Precios sin competencia-
Automóvi l e s en ven ta : 
ESPAÑA—8/10 HP. , fae tón , a lum 
brado y arranque eléctrico. 
.FOiRD.—Ruedas m e t á l i c a s , fae tón . 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
I d e m K B E R I I E T ) , , C. B . A . — 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION « T K n i T E r»—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
avades, garantizando las ventas que 
se realicen. 
S A N F E R N A N D O . N U M E R O 1 
Fotes de terrenos pa i a edificar, en 
gípaio s i t i e Ra./.en: ¡iírnuni "EsctUgni. 
te, Magallanes, 36. 
R E A L P R I V I L E G I O 
e n r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A C A D E M I A C f e N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A « H E R N A N D O » , C O N T O D O S 
L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S Y 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
D E M A S A C A D E M I A S D E E S P A Ñ A 
E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N T E R N A S . M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
8 E 6 I S M U M O O M C R E T , 5 
S A N T A N D E R 
«Tndmn» Motocjcletas 
B í c j d e t a a «Clevelariilii. «( . l i rsla», 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
S E R y i C l O D E L C A N A L D E P A N A M A 
p a r ! H A B A N A , S o l ó n , P a n a m á p u e r t o s d e P e r é y d e C h i l e 
V a p o r O R Q O M A f e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
• d n e a l t e r a o a r g » y p s i s á R j e r o » c í o » f > r \ m m m r m . 
• • K c n a d o i , i n t e r m & c i i a y t © r o © r « c * \ m m m . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluíios los impuestos, 
5 6 0 , 6 0 pesetas. 
S E R V I C I O D E § B R A S I L M O N T E V I D E O Y B U E N O S i I R E S 
Pfera R í o d e J a n e i r o . S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
S t a n í e / , P u n t a A r e n a s , C o r o n e l T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r ú , 
V a p o r 0 R @ P £ 8 / * , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A d K n i t c » c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m a r a , 
s a g u n d a y t e r c e r a c l a s e . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Es'.os buques, dotados de toda clase do adelanto* modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeros. 
Para toda clase de in ío?mes , d i r ig i rse a sus flgenles 
H i j o s d e B a s t e r r f i c h e a . - P a $ e o d e P e r e d a . n ú m i . - S a t i t a s d d r . 
Q o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u a 
G D i i r s IÍÍIGBS, l i r a l i a n a i l e r a c n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
saldrá el día 22 d« OOTÜBRB, 
9 saldrá el día 7 de N O V I E M B R E , 
J saldrá el dfa 23 de NOVIEMBRE. 





f apo» ® 2 ® H > a j g K l C 5 ^ d8 X5.000 tonldaa., saldrá t i 21 de E N E R O 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M « t 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S .Y CO-
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, 'carga y cualquier Iníorme que Interese s i61 
pasajeros paira Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos dé est« 
. Compañía, dirigirse a los consignatarios en SantandeTj SEÑORES" VIAL' 
HIJOS. Paseo ñe> Pereda, B5. haio.—Teléfono número U . 
i 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
E l día 3 de naviembre, .fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R el magnífico vapoi; 
español . 
C a p i t á n dqn ALEJO GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de todas clases para H A B A N A . 
Precio-del pasaje en tercera c l á se , pesetas 500 5'- 35,50 de impucstoa. 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A SUS A G E N T E S 
A e u a i t l i a G . W r ^ v i l t » y F o r r a a i r i c í o G t m r o í m 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
í T O 
No sé puede desatendetr esta indispos ic ión ein exponerse a jaqueeai, 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
á tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R INCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en ios 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad1 y eficacia.: P í d a n s e prospeetoi 4 
• a autor, M. R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
A v i s o a l p ú b i í c o 
Muebles mi-vos, Casa M A R T I N E Z . 
Vías baratos nadie; par*», evitar du-
""orísulten precio. 
J U A N " D E H E R R E R A , i . 
ref imn:in f vní ' lvi 'n fracn, «mu-
Ij ¡n: . ^¿ii>ai dina * y iuufaj ÍI-C--., pgj 
y gabanes desdo O U I N C E pesetaai 
M O I I E T , n ú m e r o segu-ndo. 
% éfütnss sarga 
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E N T E R C E A P U R A 
n E S T A F A A P A R D O Y D Ó R I 6 A 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l s e ñ o r | S e r r á n h a b l a d e 
l a C a p i d a d f y d e l C a s i n o . 
E n ©1-ooiipeo del Nonte, y prociedenitc 
'de Madr id , llegó ayer m a i í í u i a a San-
baiKlar el gí^xM-iiMd^r r i v i l de l a piYi-
v i n r i a don José Sera-áii, qnie ha per-
manecido tro i n ía v tantos d i ais a g e n -
te. 
A kus ooho y inedia de la noiabe re-
riibió en su dí'S)|wi,cil)<> ivíiciail a los pe-
í'lodiigt'as, diliiiditiívs r u m i a de l ia lwi 
estado en l a Ailcaiklía a sailndiir ail se-
ñ o r Lópéz-JVxriigia, a quien déjó imafi 
l ipeas pér no eneointa-airle en el A y u n -
tató&fari o. 
A piietgiu,nitíiis (le los mpireseirutiantes 
ide los pe;riódicds dijo qiue habia tomia-
do iwsesiói i , pooo d e s p u é s de venir, 
del nianaln d.' la | M - I I \ incia. cesando 
en l a intea-iaiiickad el i lustrado caiballe-
r o . d o n Auirelio López Pé l áez , jptresi-
depite dé mie^sti^a Audienieia. 
A ñ a d i ó qiue no h a b í a ..regresado, pr i -
meiro por asunAos de periodiismo, a lo? 
que iba a LIMKÍ! ' >. donde se e n c o n t r ó 
una huelga que le hizo prolongiaa- sn; 
estancia en l a capitail de l a |X)de(ros.0 
Aflibión. E n Im^l^aitenra y en Daroeilona 
tuvo , ade-inás, que deispaciliar dlfc 
rentefi caiestiones de bufele. 
Em lo qiue se refiere al asunto d é 
Sanatorio iii.:i.nl MIIO de Pedroea, oo 
mniiiiicó a los reporteros el ' señor Se-
ütém que h a b í a estado en el Ayunta 
ni:ieruto dé Madii-id protesta.ndo ante pT 
nilifallde de l a a c t u a c i ó n fiisoafl-í-zad-r.!-;-
de los ci.iH'oj'aili's señ'ir .-s Cordero > 
l>íaz Agro", que v i n i e m n a ta l come 
t ido dasjpuiós qué el padre del supaaie.? 
t o n i ñ o m-iiltratado lva!>i| osorlto b 
cairta rebtifioando tales enormidiadies 
—¿Y de l a Casa de Correas, señoi 
S rraill? 
—Excdl'ontcs auigiurios. _ 
—Es tfOQ se dieé—lajgpégó un compa 
fiero—qnie paira terminair con la ver-
¿Oé-nza de tm! |iairailizaiciún, |nensa i 
<i. Mai l r id un.a I-IMOÍSÍÍOI saii tainlerina 
—¡No hace falte.!—dijo el init/erpela-
do.—He hablado con el minis t ro de 
fla Gobernac ión , quien me dijo qiuf 
pedáiría anteoedemites a San í t ander pa 
a'a aotivar inmediatamente l a eonti 
muac ión de los trabajos. N 
En tall sentido he l lamado hoy a' 
admiinistfadior de l a Ceniral — sigub 
él goberna;doir civil—«odicitando de á 
u n a nota de las causas que motivairoj 
la. para l izacdón de aquél los . En cuanta 
3 a tenga, y con el rest o de anteceden 
ites sobre él particullar, la r e m i t i r é ; 
M a d r i d . 
Vmiviendo sobre el viajo, dijo el se 
ñ o r Sen rán que en su c o m p a ñ í a , ? 
«lesde P a r í s . Im.bian venido los seño 
ves de Pedroea, con los que comí-
par la nodhie en el hotel R¡ea3. 
—¿Es cierto, como por a h í se ha d: 
cho, que usted c&peira.ba. en Ma.dri 
Jiin alto puesto peina no vo lve r l a San 
'amder? 
—'Nada mats absurdo. Si cinco año ; 
chuna la s i t u a c i ó n a c t u a í , otros tanto; 
que yo permnaineoeré en esta ciudad, j 
ene; 11 miado vej^dadieranTiuite de l a vida 
E l s eño r S e r r ó n di jo t t e s p u é s qm 
d i Abiidrid había. saJludiado' al presi 
^binite de l a Afiociaoión de l a Prens? 
di- Santlaiinider, señetr Segura. 
—Btueno. si^ñoii' pobermador—^le dij< 
o t r o p e r i o d N í x — : y a que de todo he 
mos haibbnlo. /.puiede' usted décimo. ' 
aiigo con refemencia a infonniacione' 
í*uililliiouidais poit los periódiioos de San 
í ande i - y que tiene r e l a c i ó n con el cié 
r r e del Casino del Sardinero? 
Don José son r ió y d i jo complacien 
t e : 
• —Voy en 60 moimento a sacar a us 
tedes de toda duda. 
E n M a d r i d he hablado sobre e' 
^a.rtic-ular ocm el señor Navas. Me ha 
<lidio que han oenrado el Casino por-
que en invierno no les conviene; pen 
que en veramo acaso v u d v a n a abrid-
le, desde luego sin carreras de caba 
líos ni otros gastos de maignitud ex-
t raord ' inar ia , a los que rio responda 
el ]:.uieblo de SaTiitandea". 
E n lo que se refiere a las 40.666 pe 
Reta,s, de las que han hablado los pe-
r i ó d i c o s de esta exudad—-y conste que 
Dos lio lid do en efl extranjero a d i a r i f 
—me dijo él representante del señor 
Mairqv.et: 
—V. i sabe usted, s eño r S e r r ó n , qm 
el Casino ha. ¡pa^fudo siempre bien to 
dos sois comiprom.isos. 
E l saldo do los seis d í a s del mes do 
ooiubre es cierto que es t á s in abouair: 
j>ero nosotn^os le haremos efectivo en 
ouiantó reanudemos nuestras tareas 
en Santandri ' . 
IJO publicado por los pe r iód i cos no 
tfene otro al cauce que el proporciona-
d o por diferencias surgidas entre IOIF 
oob. IIIÍ'dores, quiienes con grave poi'-
j u l c io nuestro no respetaron las con-
diciones c^iablocidas en nuestras con-
ces ión ÍS, y t.ntonces, d a r o es, nos ne-
gamos a pagar. 
Ulegairoii pos ter io i rméute otros ro 
praseiijjianiteis del Crobierno, quienes, ál 
j iacarnos iieanndiair riu¡€!StrBB reilacio-
nes con la Junta de Caridad, aproba. 
r o n nnoíítira. cdiulucta anteirior, dando 
ipor canceladas aquellas cjantidados. 
° Por todo lo exipaiiesto, entiendo yo— 
p o u t i u ú a el s eño r Navas—no ha süfri-láódo u n a á i ' d u a labor intelectuail, sino 
do per juicio ailigumo L a Caridad de 
^anitandei", poique el Casino l i a realli-
'.ado otros ban-efLcios cuanitiosos para 
a pob lac ión , entregiaudo sumas céai-
lidenablos, tales como l a de abono d( 
Han t r a í d o de Bilbao con tnotivp d< 
una bueliga habida en Saüiilander. 
E l s eño r Soroán , y a ¡por su . cuenta 
li jo a los periodistas que él preferí» 
ü que se ceii'asen todas las casas d' 
•le-x) de Santander, aun a trueque d' 
lesapai'ecer l a Asoc iac ión de Cari 
luid, ya que no era lógico que, par; 
uanteneir un ceutenar de pobres, He 
fasen a arruimanse un n i i l l a r de peí' 
anas. 
Es m á s — añad ió—, yo, d'3sapareci 
los todos esos cen t rós , sailid.ría a I r 
•alie a pedir para los pobres. 
* » « 
El s eño r Sen rán hizo a l u s i ó n a lo. 
'.000 dimos del a ñ o 1920. 
Sin duda, por oÜyid'O, no mencionV 
•i,s T>F)00 pesetas del p r imer t r imestr f 
le 1922. 
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£1 escritor y el hombre 
Dudo que de los e s p a ñ o l e s íulfabó-
os exista alguno en E s p a ñ a que n< 
taya le ído trabajos per iod í s t i cos d« 
'on Edu'ardio Navar ro Sailvaidotr; y h 
liuuio, poique hace ya iriiucfliips añoc 
jfCae este beneiuiéri to ijubiücista, coa 
•ntusiaamo envitliable y con persévJe 
MI ii-i a. d igna de las mayores ailaban 
as viene dando a da prensil, ^us ad 
l iü ib ias estiMlios csladí.-.l ¡r:'.;;. Tengo 
lates; por cierto, que todos oonoc • 
I esciátoi:, pero acaso no tariigan ide-í 
¡proximada de qién sea SJ borabre; > 
ae parece llegada la c-portuniida.d d. 
j,ue se le conozicia • y sa le r i nda c 
ributo' de jiuistioiia quie merece a quiei 
talsá la v ida consagrado a l t ra l ia j ' 
' tiene abieittas de par en par lac 
ucrla.s de su alma a. todas las prooci 
>acion:es p a t r i ó t i c a s . 
Poique Navar ro es, ante todo y so 
• re todo., u n excellenitísimo españoJ 
:no de (los, por destgiracia poco nuniio-
osos, que l a dan a l a patr ia , en to 
!o iiiistanite, cuianio pniéden daifle: 
u cntendinuento, su corazí in y el fru-
0 m á s sazonaido de su e sp í r i t u , su; 
eflexiones. Donde quiera que se i n i 
ia o se desenvuelve una buena, obra 
•éligiosa, sociiail, pcfl.ítk>a, artáistifca 
llí e s t á Na.va.iMTi, ailonitáindo'ln con su: 
lillaueos y l'a;voii-ec¡éudo)la. com su di 
oro. sabe Dios si p r i v á n d o s e muclKo 
-o-ees de lo nms BtóCésaTÍo para s? 
nodestistmo v iv i r , jyorquo on esit-
in.mbiv todo es elovacii 'ii y genCÍÓsi 
ad y celo eiiic.iMwlido ¡púr el bdénestai 
el pueblo y por la gr;iiiide/..'i de Es 
«aña. De a h í que sus esludios se di 
1 j a n a esta linallidad tan natuiralmei 
e como los r íos al mar . 
Bromeando amistosaimente con Na 
arro Saivador, le he dicho yo alcu 
las veces aue padece l a obses ión d 
as estadíist ioas, y es cierto; pero e; 
>orque tiene l a consibaTi.te obsiesiói 
leí bien y por eso es u n cu|ltivado!i 
incansable e initeligenitísimo ; de h-
a r i t m é t i c a sociail», de l a cuíál dedu 
en los socií'illogos y los filósofos re 
Vías de coiKlucta y de direcciones ut 
i'siímias para, las .socieda.des en el as-
Tíecto morall y en el miateriail; y s' 
;quí h a y tanrtas leyes inútides y de-
leierntes es porque no h a n tenido ipor 
>aise u n a buena e s t ad í s t i c a , s in la 
uail nada puede p r e s u é n e n s e con vei 
(andero fuudamenito. Niapoileón, en Saín 
ta Elena, l l amó a. las e s t a d í s t i c a s «.J 
uresuputestos de las cosas». 
Y como é s t a es' l a especialidad re 
evaute dél s e ñ o r Navarro,, en o t ra na-
ción que no estuviera n Kaingoneadf 
»ar poüítioos livianios, como l a n ú e s 
.ra, aqaeil i lus t re coniipa.ñero ocupa 
•ía puesto jweeminente entre los que 
joílabolían con los Gobiernos y con 
as Comisiones parlannentarias en la 
•efoatnm legislat iva y tendn'ia l a po 
ac ión morall y materiall que, merecea 
os que paisan l a v ida sirviendo a so 
Patr ia . 
Ahora , en estos d í a s , se p o n d r á a 
!a venta en toda, E s p a ñ a u n a nueva 
ybra de Navar ro Salvador, de l a cuall 
icabo de ver- las capillas. Tiitóllase «La 
mortallidad infantifl y l a dcmografíiíi 
reneral en E s p a ñ a » (matrimonios, na-
cimientos, abortas y defunciones).— 
\ño:-; ÍSJ9 a 1921—, que comprende in -
teresantes y uitiilíisimos estudios y m « -
terias que t e n d r á n que consultar to-
los los centros oficiales y autorida-
des edleisiásiicas. civilies, miliitares; 
los Regiistirois civiiles, los Juagados m.u-
uicipales. los Ayu.nitanlientos, eJ Cle-
ro y las Comiuinidaides religiosas, los 
méd ie o^, f a n n a c é u t icos, vete ri.n.ar i os. 
en una, paila.bra, la (ÜÍQJSQ Sani tar ia : 
IMigando decir que se rá indiwpen'S'a-
Mie a moraiiislas, iuriscon.siulllois y sn-
COÓflmigipé, y n.ecc«a,ria en Indos ins c-oi 
iros dix-cnibs y bibliotecas y. cu sm-
ina. on t<'do esta,bl"ciniie-nto benéfien. 
Tontgo por seo-uro qiue esta. ob>;i iv-
(>r6senita para Navarro Salvador no 
t a m b i é n u n enanmásimo sacrificio ma 
teiúal, realizado con m á s consulta que 
lia de sus rectas initenc iones y sus 
boninados ooniveuciimientos y sus no-
idilísiinos propósiilos y con l a fe y eil 
entusiasmo que él pone en todas es-
tas cosas; pero, afortunadamente, es 
de esperar que no sólo los centros, au-
toridades y personas que por sus pro-
fesiones l a h a n nuenester, sino todos 
los que son cuOtos o aspiran a seiflo, 
se apnesurairá.n a adqu i r i r l a , d i r ig i én 
dose al auítor (Noviciado. 14, p r inc i -
pal!. Madrid-8-), o bien en las p r i n -
¿ipaíliós l i lurerías. L a obra costairá CIN-
CO pesetas en toda E s p a ñ a y SEIS en 
d exiterior. 
Nosotros nos comiplacemos en tribai-
ar un aplauso entusiasta ipor su nuy 
/a. prodiucaióm al initeíligente e in fa t i -
galblle e s t ad í s t i co y querido oanupafSe-
0 , que una vez m á s hona-a a la clase 
«eriodíst ioa y sitrve a l a nacióm con 
^us pacienites y }>ioveohosísirnos esitn-
lios, que son de los "pocos que pa-
•mi l a frontera, soilicita.dos por ios 
•enombrados esta¡dísticos del orbe. 
M I G U E L P E Ñ A F L O R 
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U N A B 0 ; D A 
En i a iglesia par roquia l de Conso 
lacjóri cnidrajo ayer mat r imonio ia 
1. lia, y si.-npa-tica s e ñ o r i t a i rundl i r . ' 
Bóflado, con el joven don Luis Qud-
• afijo Gómez. 
Bendijo la. un i íu i el vir tuoso p á r r o -
•o don J t iJ ián l :odr íguez , diciendo i;. 
iiisa dé vol-o'iones ¿1 i lustrado prcr-,-
' .iteto don Podro Ortiz. 
Apa,dri.r;aron a los contrayentes 
ion José Gómez y d o ñ a Etj iemnza 
F e r n á n d e z , t í o s de los novios, a c t ú a n 
lq como testigos don Ignacio Fer-
lández, y don Lucio de la P»iva. 
Llevó las arras la i n o n í s i n i a n i ñ a 
/ i r r n ina Gómez. 
A La boda asistiieron las siguientes 
x ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
Marcelina. S a n t a m a r í a , madre de 
a novia; Au ton ia Ansó tegu i , COM-
iuelo Qnijano, Angeles Rniz de V i 
la, Ju l ia Diego, Dolores Gómez, Je-
susa Gómez, Consuelo Gómez, Hor 
ensia Gómez, Silvima M a r t í n , Hor-
ensia Ruiz, Avel ina Pedrero, Arace-
i Revil la, M a r í a Gómez, Angel i ta \ 
• t i l ia Rivas. Isabel y Rosario San 
¡mia r ía , Rosita Gómez, Leonor Gn 
ió r re / . M a r í a Gómez, Esperanza Re. 
ado. Rosa Bolado y Pepita Gómez. 
E l sexo feo tuvo t a m b i é n una nu 
nerosa r e p r e s e n t a c i ó n , •asistiendo i 
a boda los s eño re s don José Bolado 
mdre de l a desposada; don Lucio d 
a Brva, don Roberto González, doi 
^elipc Esc.obedo, don R a m ó n Fci 
lández , don Luis MM.rtín, don .losó 
r i i t iérrez. don José Tejera, don .Tos< 
\rozaniena. don Francisco González 
Ion Ale jandro Gut i é r rez , don Jos: 
}u i j ano , don Is idoro Caso, don I g 
lacio Fenuindo/ . don José Mons, dói 
riman Baiiéista La.guardi;i, don Juai 
rosé Gómez y don Ricardo Bolado 
•,ste t ío de la. novia . 
Novios e invitad.-s se trasa.ladaroi 
i m e d i o d í a a la Albericia y en el j a r 
l ín del acreditado restaurant «Li 
Vizcaína» se les s i r iv ió una sucuilen 
a comida, con el esmero acostum 
mado en aquella casa, reinando du 
•ante ella l a m á s franca fraternidaf 
/ a l e g r í a . 
Deseamos a los nuevos esposos, quf 
a l t e rón para Bilbao y San Sebas 
i;in, una eterna luna de m i e l y todo 
r í n e r o de venturas. 
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El pleito de los teatros. 
Una reunión de acto= 
res, autores y empre-
sarios. 
' E N V I A S DE ARREGLO " 
M A D R I D , 14.—En el Teatro Circr 
le Price han celebrado una r e u n i ó i 
'os deleg-ados de la Sociedad de An 
tores E s p a ñ o l e s , los del Sindicato d1 
\ctores y los de l a Sociedad Eapa 
üola de Empresarios. 
Estos examinaron las peticiones 
traitando de buscar l a formia de re 
5dlver l a crisis del Teatro. 
T a m b i é n examinaron detenidamen 
ê las tar ifas, retribuciones, bases, et 
c é t e r a . 
E l presidente de l a Sociedad d' 
Autores, s eño r Arnáehes , hizo uso d" 
l a paHahra, para decir que se mos 
t raha m u y complacido en la act i tur 
en que v e í a colocada a l a Soctedac 
de Empresarios. 
Se cree que este enojoso pleito ten 
d r á en breve t é r m i n o favorable. 
E) p r ó x i m o martes se celebrar;' 
otra, r e u n i ó n para continuar las ne 
goe iac iónes . 
LOS DE V A R I E T E S 
El Sindicato de Art is tas de Var i é 
fcéé y los maestros pianistas de con 
cierlo han acordado no t rabaiar con 
eleimenitos quilo no e s t én sindicados. 
Rogamoi a eüanto í tengan f l U 
'dirigirse a Nosotras que mencie-
t i 'apartada de Correo* B* 
En la Academia de la Historia. 
El señor Altamira, ele-
gidofacadémico. 
M A D R I D , 14.—La Academia de l a 
His to r i a ha acordado que l a vacante 
existente por- fallecimiento del Padre 
CaJpena, l a ocupe el dist inguido es-
cr i tor ilieroamerica.nista, don Rafael 
A l t ami r a . 
El pleito con don Mlllán. 
Dice el minlstro^que es 
una tempestad en^un 
|vaso de agua. 
M A D R I D , lí.—Eil min is t ro de Ga-acia 
y Justicia, habilando hoy con los pe-
riodistas del incidente desarrollado 
>nti e el juez munic ipa l del d is t r i to de 
RaJacio y el director general de Segu-
ridad, don Millón Mi l lán de PrieQO, 
ürat'ó de quitai t íe imipomtancia, dicien-
d. i eme e-a una temipestad en u n vaso 
de aigua. 
A pesiar de cuanto diga el min is t ro , 
el asunto sigue en pie, y el diar io «La 
Voz» publ ica hoy u n artícullo firmado 
por u n juez de i n a t r u c c i ó n con sus 
noniibiros y apellidos • y que se halla 
excedente, anremietieudo vioJentamien-
te contra don M i l l á u Mi l l án de Priego. 
Por otra parte, como acto de des-
agravio, el juez del d is t r i to de Palla-
e. io ha recibido centenares de visitas 
en las que se hallaiba representada 
toda l a magistratuira española,. 
T a m b i é n los abobados se han d i r i -
gido al s e ñ o r D e r g a m í n p id iéndole 
l ú e defienda el prestigio de l a toga. 
E l presidente de l a Audiencia de 
Madrid n e g ó que recr iminara ayer a 
os jueces en el antedespacho del m i -
-misitro de Girada y Justicia, diciendo 
jue solo se les h a b í a hecho u n ruego 
.or tés , a;l que és tos accedieron. 
E l min is t ro de Gracia y Justicia di-
0 cuando nuevamente se le interroffé 
•obre el asunto, que si él hubiera en-
cendido que se h a b í a heeiho despre-
do de l a auitoridad de los jueces, h u 
de ra sallido inmiediatamiente en su 
iefensa. 
Esta cues t ión apasiona vivamentf 
'os á n i m a s y constituve el comentairi< 
M d ía . 
Comisión de'padres df 
^ J s o i d a d o s . 3 _ 
Se convoca a una r e u n i ó n de pa 
Ires de soldados, qpe t e n d r á luga 
d dia de hoy, a las doce en punt i 
je l a m a ñ a n a , en la calle de l a Com 
lañía , n ú m e r o 11, primero, para tra-
ar de u n asunto de in te rés . 
L A COMISION 
VVXÂ WVVWVAAAaWVVVVAAOaWVOAÂ AAAAAAAAAÂ  
N o t a s mi l i tares . 
LLEGADA DE FUERZAN 
Hacia el d í a 16 o 18 del present í 
•nes es esperado en este puerto u i 
/aipor, a bordo del cual v e n d r á n tre; 
escuadrones del regimiento de Tala 
/era, n ú m e r o 15 de Caba l l e r í a , com 
cuestos de 320 hombres y 225 caba 
Uos, que s e g u i r á n inmediatamenti.. 
1 PaJencia en t ren especial. 
T a m b i é n l l e g a r á en el mismo bar 
•o u n a c o m p a ñ í a de Intendencia 
oiTOada por 125 hombres y 90 mulos 
fue s e g u i r á n , igualmente en tren es 
cecial, para Val ladol id . 
Todas estas fuerzas iproceden d< 
\ i r , ica. 
M I S A DE T R O P / 
Por hallarse ausente el c a p e l l á r 
leí regimiento de Valencia, las fuer 
âs de dicho Cuenpo o i r á n misa en e' 
l ía de hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a 
m l a isjlesia de San Francisco., 
F o r m a r á n u.n b a t a l l ó n , al mande 
iel c a p i t á n de cuartel y oficiales yi* 
remana, con las bandas, m ú s i c a } 
escuadra de gastadores. 
M A R G E N 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
Los médicos. 
La validez de títulos 
extranjeros. 
V A L E N C I A , 14.-^-El Colegio de Mé-
licos, noticioso de l a p r ó x i m a firma 
le t í tu los a algunos m é d i c o s extran-
¡eros, ha telegrafiado a l a Presiden-
da del Consejo de ministros y al m i 
diafcro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , sólici-
'ando sea demorada dicha f i rma has-
•.a l a p r e s e n t a c i ó n de una ley que re-
r\üe este cambio de t í tu los . 
Proyecta organizar actos púb l i cos , 
en u n i ó n de profesionales y estu-
rliantcs de todas las Vlniversidades, 
na ra pedir la p r e s e n t a c i ó n de la pro 
niel ida. lev sobre esta cues t ión . 
Lns centros en donde se rei inen las 
clases sanitarias y los estudiantes do 
Medicina se e n c ü e n t r a n an imad í^ i -
mos. • . . i 
Oficina Internacional del xr 
Se discuten^iriTpo^ 
tes extremos ^ 
GINEBRA.—El Consejo ¡i 
m s t r a c i ó n de la Oficina i ? ^ i -
na l del Trabajo ha d i s c u f f ^ 
forme del señor A.ibert Tlf 0 61 i 
rente a l a actividad d e s i p S l 
cutido 
dicha Oficina durante"^! ^ 
mos t ré . 
L e v a n t ó acta de la rafifi„ . 
r 'iiincación 
C^nvmios Z 
Suiiaa de cuatro 
dos en l a Conferencia de w > 
ton, relativos al paro y oí p « 
nocturno de mujeres y ¿ « ^ • 
Por ú l t i m o , registró la ¡.r" 
de los Estados Unidos de na 
en los trabajos de la romj!! 
c a r b ó n , , que se reunirá Sn 
mente en Londres. 1 X11|lí 
Asis t ieron a la reunién Xfo „ 
dos del Gobierno de Espafo mt*B 
L a Comis ión administraiiva A 
Oficina Internacional del Tralm H 
designado al delegado español S 
de Al tea como miembro efectteS 
la Comisión Consultiva mi^u 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV<AAAVWaWAM\Mv' 
El testamentodelSrMarif, 
No heredará la Man 
comunidad. 
DAROELONA, li.-Hace unos 
los diar ios de esta capital puiü 
l a not ic ia de que el ex concejal 
blioano federail del Ayunitamideii 
Palma, don Luis Mantí, hahk le 
ni falieoer, todos sus bienes a la 
comunidad. 
Con este motivo los periiVi: . 
•jueros puMioaron extensos 
aisallzando l a porsanailidad y boi 
les del s eño r Martí , y los dinetaa 
le l a Manoomiunidad no les t 
a zaga 
Pero ahora resulta que no hay 
la de l o diciho, y sobi-e ello 
E l Noticiero Universal» lo sii 
« H a r á cosa de unos dos 
-.I s e ñ o r Maai,! cayó gravemente 
lirmo. E u é t r a ído a una clínica 
ían^celona, y, hallándoise en ella, t 
sstamento dejando todos sus bie 
la Mancomunidad. La operad 
ue se le pract icó tuvo íelú éxitó 
il i lustre polí t ico pudo regresar a 
ier ra ¡para dedicarse de nuevo 
iiercicio de su profesión. 
«Meses después se reprodujo la1 
>ncia. D á n d o s e cuenta de la ef» 
lad de su estado, requirió la pr^ 
ia de u n not.ario para b&p 
estamento y dejar, en coi 
-nulado el que halbía otorgado 
iormente a favor de la MaMW» 
ad. Poco después falleció. 
»En l a nueva disposición testó" 
a r ia el señor Martí instituyó h 
o a su antiguo amigo el notario 
vudraitx (Mallorca) señor Togon* 
usnfrrudtuaria a doña Antonia W 
•a. v i u d a dea industrial señor.» 
nuíls. Ú 
• »Así lo comunicó el 
onio Pont, al alcaide de ? i m 
ior Gliver, cuando fué a daaie_ 
leí faUecimiento deil ^ ñ o r J ^ , 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
R e u n i ó n j g u n j g 
El túnel del canal de 
Mancha. 
L O N D R E S . - E l 
•e que <íe ha .reainido el ^ ] 
uado por las y de 
ransportes per ÍEYLOCAL Q^Á 
C á m a r a i n t - r n v i o n a l . ^ o s i 
l aUándose presentes los $ 
^rancia. Orón Bretaña, ¡̂ j 
Cica, Holandn. y Sueca. ^ it J 
tíe una r e s o M i ó n ^ 'j0 d ^ ] 
o n s t r u c c i ó n d ¿ tun ^ .^ lec in^ 
le l a Ma.ndM. y ^ ^ ^ ñ 
le u n servicio de ' J 
Francia e M ' ú m ' ^ DT 
E l b a r ó n de E r l a ^ ^ slm 
calcula el costo ád ^ 
millones de libras & i 
la , 
• náx imun . ^ fl" 
, L o r d Balfour, ^ • ^ 0 ' 
uniión, deeflaró que 110 ^ del , ^ n T " a y u d a ^ : > J 
•derno inglés r-ara -a ^ m 
a org 
C1'UC lacap^es 
ó n e l o para la o r ^ ^ 0 
c las oos 
ben pagarlas los c 
Toda la eorreif 
m a m » 
